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SISÄLLYS. — INNEHÄLL.
. (. Valtion raha-asiat.
1. Valtion tulot.
2. Valtionvelka. - ' ' >
II. Rahamarkkinat.
3. Suomen Pankki.
a. Pankin tila.
b. Setelinanto. ,
c. Alin diskonttokorko. .
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelin- 
anto-oikeus.
e. Kotimainen lainananto ja saatavat ulkomaisilta 
' kirjeenvaihtajilta.
f. Pano- ja ottotili.
, g. Kotimainen clearingliike.
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit.
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit.
b. Päivittäisten myyntikurssien muutokset.
v 5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus
0. Y:n, tila. 1
6. Liikepankit.
a. Pankkien tila. '
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille.
c. Lainananto’ sekä saatavat kotimaisilta luottolaitok- 
' silta.
■ d. Kassa. '
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a. Bankens ställning.
b. Sedelutgivning. , i
c. Lägsta diskontränta.
d. Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivnings- 
rätt.
e. Inhemsk utlaning och tillgodohavanden hos ut-
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tral Ab:s ställning.
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1. Valtion tulot. — Statsinkomstema. — Recettes de l'État.
' „ Tulorj’hmât — Inkomstgrupper - • 
. i Catégories de recettes
. 1946 1947 1948
i - x n 1—XII I-V 1 I-VI I-VII I-VIII
; - . - . Milj. mk — Millions de marcs
A. Varsinaiset tulot— Egenlliga inhomster — Recettes 'proprement dites 6 6 3 9 9 ,6 70 207.2 . 2 8  667 .6 4 2 4 2 2 .2 46  879.8 5 7 0 2 0 .1
Niistä — Dârav — Dont:
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune....... ' ..................................................... 17 284.3 22 142.2 10 951.7 12 757.7 13128.4 15 086.7
Perintö- ja lahjavero ’— Arvs- och gâvoskatt — Impôt $ héritage et de 
donation............................ .............................................................. 175.9 ' 231.2 134.6 149.7 ' 172.0 188.8
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers .........'...... ................................ . . . •396.9 1207.1 34.8 27.2 27.9 20.9
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune...........•...........................'.................. •... ! 9 202.8 . 4 274.4 • 1 063.3 '2 202.7 2 485.1 2 487.8
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières.................. 2 435.9 4 556.1 2 956.6 4 090.2 4 78Ó.2' 5 520.3
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac. 3 471.9 4 392.0 2 360.1 2 917.9' 3 447.3 3 987.6
Makeisvalmistevero — Accis pâ sôtsaker — Accise aux bonbons---- ' 0!2 ■ 3.7 77.8 82.5 107.1 . 118.0
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm....... 236.4 241.1 76.7 99.2 '126.4 154.3
Väkiviina- ja marjaviinivero—Accis pâ sprit och bärviner — Accise
sur Vesprit-de vin, Veau-de-vie et le vin de baies .........................-,
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes . . . .
198.4 186.3 63.1 78.4 95.1 107.2
245.2 , 241.1 
' 14.6
116.0 141.7 167.6' 188.8
Sokerin valmistevero — Accis pâ. socker — Accise au sucre ......... ' 10.8 7.3 '  7.3 7.3 1.3
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes......................-............................................... ........ 145.7 145.4 68.7 88.0 111.5 132.5
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur Vor\.......... •....... 430.6 124.6 66.9 70.0 73.2 
1 894.4
75.3 
2 085. 2Leimavero — Stämpelskatt — Timbre............................................... ' 1375.0 1 774.7 1 383.8 1641.4
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d’affaires 13 535.6 '18287.7 5 829.0 6 217.0 ' '7 543.7 12 823.3
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 5 735.5 • 6 218.9 59.1 7 662.8 7 663.9 7 666.7
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de fe r ................................................... —399.6 — 253.9 827.4 1 081.6 1 331.3 1 550.6
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes, nettes des postes, télégraphes et téléphones ......................... 648.5 532.7 251.3 241.0 210.2 170.S
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts,.................................................................. 909.2 1666.4 — 341.8 — 242.7 88.4 609.3
■ Muita varsin, tuloja — övriga egentl. inkomster — Attires .. 10 360.7 4220.9 2 681.2 3 108.6 ■ 3 418.8 ' 4 038.7
B. Pääomatuloja — Kapitaiinkomster — Recettes de cavital ................ 3 7 9 4 5 .2 2 4  053 .7 3  473 .5 3  748. i 4  375 .2 4  764.7
Yhteensä — Summa—Total | 104 344.8 94 260.9 32 141.1 46170.6 51255.0 i 61784.8
Kuukausi 
Mänad ' 
Mois
Metsätalous l) 
SkogshusMlinlng *)
Forêts l )
Tuontitulli ■) 
Importtuil *■)
1 Droits d'entrée *)
Tupakkavalmistevero 
Accis pâ tobak 
Accise sur le tabac
f Leimavero * 
Stämpelskatt* 
f Timbre
Posti- ja lennutium. *) 
Post- 0 . tclègrafavg. ’) 
Ports et droits de 
télégraphe l )
1946 1 '1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Milj. mk --  Millions de marcs
i ..................... — 81.8 — 37+ — 57.7 31.7 171.2 362.4 267.9 294.6 458.5 87.4 34.4 142.4 +  69.2 +  122.3 — 1.3
• i l ................ —175.8 — 127.3 —162.0 56.7 220.2 808.4 325.7 305.6 43.3 121.0 180.2 248.2 +  39.0 +  70.0 +  146.0
m ..................... —199.4 — 155.5 —188.5 408.2 304.7 431.4 24.4 302.4 859.0 120.5 241.0 297.6 +  37.9 +  90.7
I V ................. —154.1 — 45.0 —106.5 68.0 203.8 874.7 511.5 321.9 445.2 104.9 151.7 440.3 +  61.5 +  98.9 +  69.3
V ................. — 10.9 +  '30.x +  172.9 370.2 580.8 515.3 279.7 212.6 554.1 112.0 137.2 255.3 +  41.7 +  47.9 +  . 6.8v i ........• . . . : +  64.6 +  175.8 +  99.1 159.0 322.8 1168.0 17.7 509.9 557.8 121.4 130.6 257.6 -h 28.5 +  4.9 — 10.3v u ................ +  59.4 +  375.6 +  331.1 160.9 301.8 705.2 543.3 380.9 529.4 109.6 155.7 253.0 +  12.8 —  24.1 —  30.8
V III ..................... +105.8 +  311.6 +520.9 148.0 676.2 763.9 273.9 3 Or 5 540.3 114.8 120.7 190.8 —  28.2 +  22.3 —  39.4
I X ..................... +  78.7 +  346.3 140.3 341.9 591.3 282.2 730.7 , 99.5 125.6 H- 13.5 +• 39.1x ..................... +  38.0 —  719.2 181.3 370.3 311.3 401.7 109.2 144.3 +  .50.5 +  41.6
X I .................. +270.2 +1 205.0 268.7 609.9 327.5 ' 27.7 12.7.7 138.8 +  38.6 H- 32.5
X I I .. . .............. +914.5 +  306.1 477.4 491.2 306.8 873.5 147.0 214.5 +283.5 —  13.4
I—XII +909.2 +  1666.4 2 470.4 4 594.8 3471.9 4 392.0 1 375.0|1 774.7 1 +648.5 +532.7
*) Nettotulot ( +  ) tai -menot (—). — Nettoinkomst ( + ) eller -utglft (—). — Recettes ( +  ) <m dépenses (—) nettes. — *) Kauppatllaston mukaan. 
Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. • Häri ingär äveu nederlagaavgiit.— D'après la statistique commerciale. Y  compris les 
droits d’entrepôt.
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Päivän kurssin mukaan — lîuligt dagskurs — Selon le cours du jour
Kuukausi Ulkomainen velka — Utiändsk. skuld . Kotimainen velka — lnhemsk skuld
Dettes extérieures Dettes intérieures Koko valtionvelka
‘ ' Vid ut- Vakautettu velka Vakauttamaton velka Vakautettu velka Vakauttamaton velka Hela statsskulden
g&ngen av Konsoliderad skuld Sv äv ande skuld Konsoliderad skuld Svävande skuld Total de la dette
mànaden Dettes consolidées Dette flottante Dettes consolidées Dette tlottante publique
mois 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Milj. mk -— Millions de marcs L
i ................ ■17 724 28 412 34 510 3 528 4183 4184 38 727 45 817 48 657 26 587 27 037 28 849 86 566 105 449 116200
• i l  . \ ............. 18 401 28 549 35 569 3 529 4182 4184 39007 46 641 47 562 25 500 26 542 25 615. 86 437 105 914 112 930
m ................ 18435 30443 35 993 3 529 4171 4200 38 763 46 397 47 017 27 005 29 409 30 034 87 732 110420 117244
IV ................ 18624 30 702 36 937 3 536 4175 4 201 39 207 46 878 46 694 27 975 30 227 29 509 89 342 111982 117.341
V ................ 19169 31104 37 327 3 550 4 176 4 205 39758 47 163 4B713 30 181 27 853 26 135 92 658 110 296 114 380
VI ................ 19 328 31950 37274 3 547 4173 4 221 39919 47 296 46 533 30643 29843 27 676 93437 113 262 115 704
VII ................ 21526 34 159 37 661 4165 4 172 4 215 40613 47 500 46 640 31 514 30 033 30307 97 818 115864 118823
VIII ................. 22 726 34214 38 038 4168 4175 4 210 41 571 47 075 45 565 30971 31421 32 245 99436 116 885 120058
IX ................ 23 246 34 587 38 803 4172 4182 4 206 42 685 47 301 44 465 32 581 32 222 34 865 102 684 118 292 122 339
X ................ 24 029 34 732 4177 4186 44 268 47 782 31869 31383 104 343 118 083
XI ................. 24 375 34188 4181 4183 * 45 102 47 903 28 332 29 012 101 990 115 286
XII ................ 27 454 34 377 4179 4180 46 288 48 120 26848 31423 104 769 118 100
4 1948
3. Suomen Pankki. — Finlande Bank. — Banque de Finlande.
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
Vastaava. — Aktiva. — Actil.
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des bidets:-
Kultakassa — Guldkassa— Encaisse or ...................................... .................
Ulkomaiset valuutat — Utländska valutor — Valeurs, étrangères . . —  . . . .
. Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l'étranger . . . . .  
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l'étranger ...
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande ..............
Osakkeet — Aktier — Adions............ ............................................................
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux . . . ---- .. . '. .
Hypoteekkilainat — Hypotekslan — Prêts hypothécaires ................................. .
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse....................'----- . . . . . .
Suomen rahan määräiset obligaatiot — Obligationer i finskt mynt— Obligations
en monnaie finlandaise......................................................... : .......... ............
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en
monnaie finlandaise............ ......................... .........'.................... . . ; . . .
Ulkomaan rahan määräiset obligaatiot — Obligationer i utländskt mynt —
Obligations négociables à f  étranger......................................... ........................
Liikepankkien maksuosoitukset — Affärsbankers anyisningar — Chèques tiré par
\ les oanques commerciales ....... ■.............................: . . . . . ...................
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de biUon finlandaise__
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers........... '.................. .'...............
Kalusto — Iriventarier— Mobilier__ ! ............................ ................ ..............
Vastattava. — Passiva. — Passit.
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — BiUds en circulation....... .
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — övriga avista förbindelser: 
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket
— Comptes courants du Trésor ...........................................................
• Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning med andra
' Autres comptes courants ............ ............................. .............................
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ....................
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l'encaissement.....................
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. 'kontoinnehavare — Comptes tenus par des étrangers 
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr. ,
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers................................... .
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux .........
Kantarahasto — Grundfond — Capital.......................................................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve ............................. .......
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inven-
tarier — Valeur dés immeubles et du mobilier.........................................
Kasvaneet korot — Upplupna räntor — Intérêts courus "...........................
S tämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles.itili — Resultaträkning — Compte de profits et pertes .......................
Järjestelytilit — Regleringsrakningar — Comptes de règlementation ..........
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Émission des billets.
Setelinanto-oibeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission.
• » .  ' .
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat"— Guldkassa ■ och utländska valutor —
■ Encaisse or et valeurs étrangères__ .-........ ; ............... ...............; .................
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks rég­
lemente — Aux termes du p. 6 du'règlement de la Banque de Finlande 
Lain ls/i2 1939 mukaan — Enligt lagen av den ls/12 1939 — Selon la loi du 13
déc. 1939 ....... ..................... ......................... ....................................... .\ I
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. —, Droit d'émission utilisé.
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en dreîdation.........;.
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
Autres engagements 'à vue..............................................................................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — A beviljade kassa­
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis ‘
' . ✓
Setelinantoreseryi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve d ’émission des billets.
1946 1947 1948
31/ 12 30//e 37 , 31/s 37 „
Mi U. mk — Millions de marcs
33 486.5 37 504.8 40146.5 41 092Í7 41958.9
r \
42 0 30.9
2.4 2.5 268.4 268.4 268.4 268.4
1914.6 620.5 652.1 592.1 544.1 610.3
174.9 311.9 327.4 344.0 340.2 386.3
14.2 31.2 30.5 28.1 23.5 15.8
28 789.5 34477.9 37 347.8 37 832.5 38 823.2 37 788.4
. O.o — — — — —
92.9 — — — — —
63.5 23.6 .22.1 22.1 22.1 22.1
555.9 394.4 257.4 216.4 279.6 540.2
256.8 216.6 200.2 746.2 744.8 743.2
2.3 3.5 . 3.2 4.7 20.0 98.8
203.1 166.0 161.3 151.1 151.7 151.7
871.2 1 019.5 254.8 •400.4 233.1 432.1
.13.9 . 20.5 71.4 13.9 16.5 22.6
499.3 216.7 548.1 470.4 489.3 948.0
32.0
"
1.8 2.4 2.4 3.0
33486.5 37504.8 40146.5 41092.7 41958.9 42030.9
18 232.8 25161.5 27204.1 27 371.4 28 078.0 28189:4
598.3 113.7 _ 71.8 112.4
i
1480.9' "2 883.9 1045.6 1 372.5 1308.4 2 057.4
134.2 166.0 43.3 45.7 51.0 ’36.9
4.1 2.2 37.0 46.4 40.7 51.2
185.1 136.1 1191.6 1186.6 1048.2 1069.6
7413.8 2 269.5 3655.8 4 060.3 4 051.3 3 254.7
0.0 49.0 122.0 39.5 228.1 212.4
■-- 2.7 21.4 ' 25.3 3.9 34.1
1250.0 ■ 1 250.0 öOOO.o 5 OOO.o 5 OOO.o 5 000.0
1290.9 1 433.1 135.0 135.0 136.9 136.9
32.0 _
70.4 124.9 _ — — _
- - - -- 1.9 1.9 — —
242.2 603.9 339.9 V 396.7 450.4 589.8
2 551.8 3 308.3 1348.9 1 339.6 1 449.6 1398.5
32 695.0 37 241o 40426.2 40 865.1 41799.5 40 869.1
1917.0 623.0 ! 920.5 860.5 812.5 878.7
1800.0 1800.0 1800. o 1 800.o 1 800.o 1800.O
28 978.6 34 821.0 37 705.7 38 204.6 39 187.0 38 190.4
28 450.4 31318.4 33993.6 35 005.3 35 644.0 35 367.7
18 232.8/
25161.5 27204.0 27 371.4 28 078.0 28 189.4
9816.4 5 623.1 6 116.7 6 848.1 6 844.0 6 716.3
"401.2 533.8 • 672.9 785.8 722.6 462.0
4245.2 5 925.6 6 432.C 5 859.8 6154.9 5501.4
I
5No., 9—10
■k
c. Alin diskonttokorko. _ d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.'
Lägsta dlskontränta. Sedelclrkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d’escompte. BiUets en circulation et droit d'émission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod
Période /o
16/ll 1928--28/i 1930 7
*7« 1930--26/s 1930 6 7c
27s 1930—-3% 1931 6
7io 1931—-u /io 1931 7 7a
«/l» 1931--“ ,10 1931 9
2V 1931--12/2 1932 8
13k 1932--18A 1932 7
1932—-31/l 1933 6 V.
7 . 1933- V» 1933 6
2/s 1933-- V. 1933 5 72
7s 1933--1912 1933 5
2°/121933—-Vli1934 4 72
Vu 1934- 7 . 1947. 4
7e 1947- 14/l2 1947 4 7»
16/,2 1947- Vs 1948 5 74
V. 1948- 7 74
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden
Liikkeessä oleva setelistö 
Utelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
. x Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d ’émission non utilisé
1946 1 1947 1948 ■ 1946 1947 1948
F in du mois * Milj. mk — Millions de marcs
i ......... 15580 i 7 172 • 23 258 4 379 4 561 6 205
i i  . . . . . . • 15 631 18 896 24 448 4 461 4 737 6 092m  .. . . . . 17 323 20-944 .. 26 776 4 731- 4 852 ‘ 4 927
I V .......... 18 534 21566 27 850 4 688 5 387 5470V .......... 18 442 2J653 27112 4 601 5 463 6 042
V I .......... • 17 657 22 415 27 204 4 686 5 397 6'433
VII .......... 17 269 22 956, 27 371 4 336 5 832' - 5 860
VIII .......... 17 986 23 945 28 078 4 617 6 021 6155
IX .......... 19 076 24 484 28189 4 989 5 641 5 501
X .......... 19667 25 129 ♦ 4 77.7 5 917
XI .......... 19492 25 809 ~ . 4 839 6 246
X I I .......... 18 233 v 25 162 4 245 5 926 -
\
e. Kotimainen lainananto*)'ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
~ Inhemsk utiäning1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l’étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois.
Lainananto.yleisölle ’ - 
Län ät allmänheten 
Prêts hyp oth., crédits de ca isse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille*) 
Län ät banker *) 
v Filets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utiäning 
Total
Ulkomaiset valuutat 
Utlandska valutor 
Valeurs étrangères
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
■ v Milj mk — M illions de marcs
i ......... '22 151 26 485 31 313 . 968 530 22 151 27 453 ■ 31843 1611 2350 1395I I ......... 21169 26 224 29085 625 2 474 3 384 21 794 28 698 32 469 1884 2 391 1799 .m ......... • 23484 29 227 31658 949 1352 2197 24 433 30 579 33855 1216 . 3 146 2 452I V ......... - 25 495 31175 35 047 934 998 2 570 26 429 32 173 37 617 1038 1 931 446V ......... 28 244 29193 32 683 2 482 2 257 4 436 30 726 31450 37119 604 .1 893 ' 577V I ......... 29408 30 254 33 647 2 874 1909 3 980 32 282 32163 37 627 848 1157 652V I I ....... 31191 31346 36 994 1646 687 1077 . 32 837 32 033 38 071 775 ,1248 592V I I I ......... 30 764 32 511 37 706 2156 730 1419 32 920 33 241 39 125 1365 762 544I X ......... 31-363 32 393 37 702 ' 1679 ■ 466 648 33 042 32 859 38 350 1586 .776 610X ......... 30 797 33329 1048 -, 369 31845 33 698. 1475 ■ 464XI 28 353 31670 1959 2 537 30312 34 207 1 976 - 685X I I ......... 26 951. 31 400 2 458 3 496 29 409 34 896 .1915 621
>) Hypoteekkilainat, kassakreditilvlt ia kotimaiset vekselit. — Hypotekslän, kassakreditiv och inhemska växlar 
Ja muut lainat. — Rediskonterade växlar och andra Iän. *) Rediskontatut vekselit
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning.
Comptes courants.
Kuukausi
Mänad
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
1946 1947 ' 1948 1946 1947 1948
Mijj. mk — Millions de marcs
i ......... 160 _ 888 1 0 8 7 1 1 8 2
i i ........ — — — 743 788 1.048
m ........ 69 ' -- — 654. 1 5 5 1 1 5 8 7
I V ......... 94 556 190 1 0 6 8 798. 1 3 5 6
V ......... — — 56 1 0 4 7 1 2 2 2 1 0 2 4
V I ......... 64 1 4 4 — 860 85 3 1 0 4 6
V I I ....... . 195 42 5 72 855 5Q7 1 878
vin 62 112 973 1 0 1 1 1 3 0 8
I X ......... 39 293 — 1 0 3 6 1 3 0 2 2 057
x ......... 147 277 1 4 2 7 1 3 0 8
X I ......... ' 246 873 683 6 33
X I I ......... 598 Ü 4 1 4 8 1 2 884
I—XII
I—IX
g. Kotimainen clearingliike.— Inhemsk clearingrörelse.
Clearing intérieur.
• Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset
Postreraissväxlar, checker och kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur Milj. rak — Millions de marcs
1946 1947 1948 1946 1947 1948
134 527 
117 718 
122 479 
124 304 
123304 
116 825 
122.766 
107 957 
1 108 441 
141 587 
133 191 
126 009
131 227 
109322 
121466 
.127 949 
137 196 
130655 
128 917 
114 125 
134 557 
148 058
132 260 
146 108
143 350 
131'332 
133951 
154 877 
140 082 
142 323 
127 229 
120 330 
135 017
15 631 
15 043
14 832
15 104 
17 367
16 783
16 047
17 156 
- 16 674
17 098/
18 694
19 713
20 738 
19 536 
20087 
21371 
22378 
, 21317 
25 841
23 143
24 748
27 333 
28191
28 352
33 767 
33 825 
31 573 
39157 
35256
35 894 
40304
36 640 
35 967
1 479 108 
1078 321
1 561 840 
1 135 414 1228 491
200142 
144 637
283 035 
199 159 322 383
6 1948
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. — Finlands Banks avista iörsäljningskurser.
' , Cours de change à vue.
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mânad och'àr. — Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi
Mânad New York
Lontoo
London
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
I .......... 136 136 136 547 547 ' 547 _ 3 230 3 790 3 790 ' 115 11*4 101:84
I I .......... 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — /547 — 3 230 — 3 790 — 3 790 — 114 63 114 — 63:35
I l l .......... 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 230 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 63:35
I V .......... 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — ,< 547 — 3 230 — •3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 63:35
V .......... 136 — 136 — 136 — 547 —- 547 — 547 — 3 230 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 63: 35
V I .......... 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 230 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 63: 35
V I I .......... 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3561 85 3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 63: 35
V I I I .......... 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 790 — 3 790 '-- 3 790 — 114 — 114 — 63:35
I X .......... 136 — . 136 — 136 — 547 ■-- 547 — ' 547 — 3 790 — 3 790 — 3 790 — ' 114 — 114 — 63:.35
X .......... 136 — 136 547 — '547 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 —
X I .......... 136 — 136 — 0 547 — 547 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 —
XII . . . . . . 136 — 136 — 547 — *547 — \ 3 790 — 3 790 — 114 — 114 —
I—XII 136 - 136 — 547 — 547 — y 3497 91 3 790 — 114 14 114 —
Tukholma
Stockholm
Pariisi
Paris
Kuukausi
Mânad
M ois
T
Brysseü
Bryssel Amsterdam Zürich
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946
Kööpenhamina
Köpenhamn
1947 1948
I . 
I I . 
I l l . 
IV . 
V . 
'V I . 
VII,. 
VIII .
IX .
X . 
XI .
X I I .
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310: — 
310: — 
310: — 
310: — 
310: — 
310: — 
310: — 
310: — 
310: —
5120
5120
5120
5120
5120
5120
5120
5120 — 5120
5 Ï20 — 5120
5120 — 5-120
5120 — 5120
5120 — 5120
5120 — 5120
5120 — 5120
5120 — 5120
5120 — 5120
5120 —
5120 —
5120 —
3175 — 3175 —
3175 — 3175 —
3175 — 3175 —
3175 — 3175 —
3175 — 3175 —
3175 — 3175 —
3175 — 3 175 —
3175 — 3 175 —
3175 — 3175 —
3175 — 3175 —
3175 — 3175 —
3175 — 3175 —
3 175:— 
3 175: — 
3175: — 
3175: — 
3 175: — 
3 175: — 
3 175: — 
3175: — 
3 175: —
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2'830 
2830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830 
2 830
2 830: — 
2 830: — 
2 830: — 
2 830: — 
2 830: — 
2 830: — 
2 830: — 
2 830: — 
■2 830: —
I—XII 310 310 5120 5120 3175 3175 2 830 2 830
Kuukausi 
' Mânad 
M ois
Oslo ■ Lissabon i ✓ Montreal Rio de Janeiro PrahaPrag
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948 ■ 1947 1948 1947 1948
I .......... 2 750 2 745 2 745 560 560 560 124: — 135: 50 135: 50 765 _ . 765 — 275 _ 275 _
I l . . . . : . 2 750 — 2 745 — 2 745_-- 560 — 560 — 560 — 124: — 135:50 135:50 765 — ,765 — 275 — ,275 —
I l l .......... 2 750 i— 2.745 — 2 745 — 560 — 560 — 560 — 124: — 135: 50 135:50 765 — 765 — 275 — 275 —
I V .......... 2 750 — 2 745 — 2 745 — 560 — 560 — 560 — 124: — 135:50 135: 50 '765 — 765 — 275 — 275 —
V .......... 2 749 40 2 745 — 2 745 _ 560 — 560 — 560 — 124: — 135:50 135: 50 765 — ,765 — 275 — 275 —
V I .......... 2 745 — '2 745 — 2 745 _ 560 — 560 — 560 _ 124: — 135:50 135: 50 765 — 765 — 275 — 275 —
v i i .......... 2 745 — 2 745 — 2 745 — 560 — 560 — 560 — 132: 94 135: 50 135:50 ■765 — 765 — 275 — 275 —
V I I I .......... 2 745 — 2 745 — 2 745 — 560 — . 560 — 560 — 135: 50 135: 50 135: 50 765 — 765 — 275 — 275 ---_
I X .......... 2 745 — 2 745 — 2 745 — 560 — 560 — 560 — 135:50 135: 50 135: 50 765 — 765 — 275 — 275 —
X .......... 2 745 — 2 745 — 560 — 560 — 135:50 135: 50 765 — 275 —
X I .......... 2 745 — 2 745 — 560 — 560 — 135:50 135:50 765 — 275 —
X I I .......... 2 745 «— 2 745 — 560 — 560 — 135:50 135:50 765 — 275 —
I—XII 2 746 99 2 745 — 560 — 560 — 129:69 135: 50 1 • 765: — 275 —
\
b. Päivittäisten myyntikurssien muutokset. — Förändringar av dagliga iörsäljningskurser. — Changements des cours de change quotidiens.
Päivä . 
Datum
N
ew
 Y
ork
L
ondon
L
ontoo
T
ukholm
a
Stockholm
P
aris
Pariisi
B
ryssel!
B
ryssel
A
m
ster­
dam
Z
ürich 
11
-
K
ööpen­
ham
ina
K
öpen­
ham
n
O
o
L
issabon
M
ontreal
R
io de 
Janeiro
Prag
Praha
1946
2 . 1— 18. I I  • 136
'
547 3 230
1
115 310 3 1 7 5 2 830 2 750 560 124
19. 11— 2 6 . II 136 _ 547 — 3  230 — 114 — 310 — 3 1 7 5 — 2 83 0 — 2 750 — 560 — 124 —
2 7 . 11— 27 . V 136 _ 547 — 3  230 — 114 — 310 — 3.175 — 2 83 0 — 2 750 — 560 — 124 — 760 —
2 8 . V— 31. V 136 _ 547 _ 3  230 — 114 — 310 — k _ 3 1 7 5 '-- 2 83 0 — 2 745 — 560 — 124 — 760 —
• l .V I — 1 6 .V I  - 136 — 547 — 3  230 — 114 — 310 — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 124 — 760 — 275 —
17.VI— 7.VII 136 _ 547 — 3 230 — 114 — 310 — 5 120 — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 124 — 760 — 275 —
8.VII-10.VII 136 — 547 .— ‘ 3 230 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 70 760 — 275 —
11.VII-12.VII ' 136 _ 547 _ 3 230 _ 414 — 310 — 5120 — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 740 — 275 —
13.VÎI-7.VIII 136 _ 547 _ 3 790 _ 114 _ 310 — '5120 — 3175 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 740 — 275 —
8.8.46-25.1.48 136 _ 547 _ 3 790 _ 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 830 ;— 2 745 O 560 — 135 50 765 — 275 —
26,1.48-30. 9.48 136 — 547 — 3 790 — 63 35 310 — 5120 — 3175 — 2 830 2 745 — 560 — 135 50 765 — 275 —
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrättningarnas ooh Andelskassornas Central Ab:s ställ- 
____________ _______ ning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
1
Tilit — Räkningar 
Comptes
* - /
t
Kaikki hypoteekki- 
laitokset • 
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
Tous les établ. 
hypothécaires
‘¿Ti i s tä:  — D ä r a v: — Dont: ■ Osuuskassojen 
Keskus Oy 
Andelskassornas 
* .- Central Ab 
Banque centr. des 
caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- 
hypoteekkipankki 
Finlands Bostads- 
hÿpoteksbank
Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkip. O.Y. 
Industrihypoteksb. 
i Finland A.B.
1948 1948 1948 1948
37s 1 3°/9/ 31/s 3% 31// 8 1 30/9 31/ 1 / 8 i 3%
Milj. mk — Millions de marcs
» . Vastaava. — Aktiva. — Actif. 3 522.3 3 532.2 1067.8 1069.5 646.8 625.1 11 742.1 12199.9
Kassa — Encaisse ................................... ...................................... . 1.1 2.1 0.1 0.1 O.o 0.1 185.6 161.5
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst.— Établissements de crédit
finlandais...................................... ................................................. 94.5 108.9 17.9 15.7 7.7 ' 26:7 316.8 66.3
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger 59.0 61.0 20.9 20.9 ■ 37.8 39.7 •* -- —
Lainat — Lan — Prêts .................................................. ................... • 2 349.6 2 354.1 426.1 426.1 365.9 345.2 4) 10 400.7 2) 11 214.9
Obligaat. ja osakkeet—Obligat.- o. aktier— Obligations et actions .. 605:i 587.8 214.3 214.6 230.2 208.1 722.6 608.6
Kiinteistöt ja irtaipist. — Fastigh. o. invent. —  Immeubles et-mobilier 0.0 0.0 0.0 0.0 — — 30.1 30.1
Obligaatiolainojen kustannukset — Obligationslânekostn. — Frais des
emprunts obligations........................................................................ 1.1 ' 1.0" • 0.1 0.1 0.2 0.2 — V
Muut varat— Övriga tillgângar—  Autres actifs ....................... . . • 157.8 161.7 149.7 153.1 — — 59.0 87.0
Korot — Räntor — Intérêts ........................................................... ... 3.4 3.5 — — 3.4 3.4 — %--
Eri tilit — Diverse räkningar —Comptes divers............................... 10.8 12.2 0.9 l.l * 1.6 1.7 27.3 31.5
Tappio — Förlust —  Perte . . . ........................................................ 3) 239.9 3) 239.9 3)-237.8 3) 237.8 — — — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 3 522.3 3 532.2 ,1067.8 1069.5 ' 646.8 625.1 11 742.1 12199.9
Obligaatiolainat —  Obligationslân —  Emprunts à obligations ......... .. 1544.5 1514.7 437.4 434.6 530.1 506.2 439.7 438.2
Muut lainat —  Övriga lân —  Autres ' emprunts ........................................... 1 386.9 ' 1417.8 356.9 356.9 — — 7 540.1 8 282.0
Talletukset ja shekkitilit — Deposit, o. checkräkningar — Dépôts et #
■ comptes chèque................................................. ....................................... 6.8 6.4 ' --- 1 --- — — 3 354.1 3 043.4
Kotimaiset luottolaitokset —  Inh. kreditanst.—  Établissements de r
crédit finlandais.................................................................. : ............................... 19.6 24.2 — . 4.3 — — — —
Muut velat —  övriga skulder —  Autres passifs ................................... 83.2 96.2 41.9 . 42.1 6.2 19.1 ■ 50.7 64.3
Korot —  Räntor —  Intérêts .................................................................................. 16.4 20.0 12.7 13.0 — — 162.1 180.3
Osakepääoma —  Aktiekapital—  Capital social......................... '................. 325.0 325.0 4) 200.0 4) 200.0 . 50.0 50.o 90.0 90.0
Lisäpääoma — TiUskottskapital Capital supplémentaire ............ •.. 30.0 30.0 — * --- — ► --- — —
Vararahastot —  Reservfonder —  Fonds de réserve . . . .............................. 31.6 31.6 7.5 ' 7.5 11.2 11.2 77.7 77.7
Eri tilit — Diverse räkningar —  Comptes divers ........................................ 77.1 65.1 11.4 11.1* 49.3 . 38.6 27.6 23.9
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregäende är —  Bénéfice ___ 1.2 1.2 — • — — — 0.1 | 0.1
*•) Tiistä kuoletuslainaa 262.8 milj. mk ja loput liikeluottoa. — Härav aniorteringsl/ln 262.8 milj mk och resten affarskredit. 
8) » > 261.9 t . > * • * » . — » » 261.9 • * * • »
8) Tästä lainansaajien vastattava kurssitappio 237.8 milj. mk- — Härav läntagarna debiterad kursförlust 237.8 milj. mk.
«) Valtion pankille.obligaatioina luovuttama pohjarahasto.— At banken av staten i obligationer överlämnad grundfond.-
6. Liikepankit. — Affärsbankerna. — Banques commerciales. 
._____a. Pankkien tila. — Bankernas ställning, — Situation des banques.
! .
Tilit —  Räkningar 
' Comptes
V
Kaikki liikepankit 
Samtliga affärs- 
hanker
Toutes les banques
N i i s t ä :  —  D i ir a v :  — Dont:
' Kansallis-Osake- 
Pankki
Pohjolsm. Yhdvsp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. ■ 
H:fors Aktiebank
1948 1948 .1948' " 1948
37 s  1 3% 37s 3V„ 31/s - 30/ 9 - 31/ s - 3%
Milj. mk — M illions de marcs
* ' f
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 1 58 605.9 59 885.2 23 226.9 24 398.7
/
22 406.7 22 595.4 6283.6 6 343.5
Kassa — Encaisse ........................................................................... r ■ 3 775.1 5 490.1 1398.5 2 538.2 1 728.6 2 253.3 •505.91 535.8
Kotim. luottolaitokset ■—  Inh. kreditanst. —  Établissements de crédit
finlandais ....................... : ............................................................ 2 126.2 2182.3 14.4 137.6 ' 30.1 34.4 — —
Ulkom. kiljeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l'étranger 2 499.3 2 626.1 832.0 966.2 . 1575.8 1 540.0 50.3 65.5
Ulkomaiset vekselit —  Utrikes växlar —  Effets sur Vétranger ....... 6.0 '5.2 0.3 0.4 5.4 4.8 - 0.3 —
Kotimaiset vekselit —  Inrikes växlar —  Effets sur la Finlande 22 326.0 21 780.1 8  710.2 8 485.2 10332.1 ■ 10  088.8 2 016.3 2  001.0
Lainat — Lân — Prêts .................................................................. 14 702.8 14 789.9 5 616.9 5 726.6 4 964.0 4 984.0 2 381.6 2357.5
Shekkitilit — Checkräkningar — Comptes ch èque .............................. 4 647.8 4 491.5 2 243.3 2118.0 1335.7 1 268.6 649.4 674.8
Obligaat. ja osakk. — Obligat. och aktier — Obliqalions et actions . . 4610.0 4 293.8 2 746.4 2 458.2 780.6 777.1 326.4 313.1
Kiint. ja irtaim. — Fastigh. o. inventorier — Immeubles et'mobilier . . 577.5 578.5 185.6 186.6 ' 243.7 243.7 109.1 109.1
Muut varat — Övriga tillgângar — Autres actifs .................................. 2 493.6 2 662.8 1180.3 1431.4 , 1049.5 , 976.9 142.1 ■ 167.1
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.................................. 841.6 984.9 299.0 350.3 361.2 423.8 102 .2 119.6
Vastattava. — Passiva. — Passif. 58 605.9 59 885.2
1
.23 226.9 24 398.7 22 406.7 22 595.4 6'283. o 6343.5
Talletukset — Depositioner —■ Dépôts .................................. ................. 22 675.4 22 819.8 10 400.9 10 484.1 8 227.7 8 286.3 2 594.7 2 586.1
Shekkitilit — Checkräkningar — Comptes chèque .............. '__ .-___ 17 626.5 19739.7 7 036.8 8129.4 8  134.0 8 966.6 1866.0 2 024.5
Suomen Pankki — Finlands Bank — Banque de Finlande................ 1 408.8 640.0 231.8 272.5 ,  503.2 — 572.8 297.5
Muut kotim. luottolaitokset: — Övriga inhemska kreditanstalter: —
Autres établissements de crédit Hnlandais: /
Talletukset ja shekkitilit — Depositioner 0 . checkräkn. — Dépôts
et comptes chèque................................................. •. ....................... ■ ö CÎ03.9 5 908.1 ■1810.1 1 586.8 1 031.9 923.2 423.2 530.4
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à Vétranger 2 220.6 2 358.7 732.7 755.0 1449.6 1564.0 16.2 14.9
Postivekselit — Postremissvâxlar— Mandats des banques ................ 537.8 483.5 177.2 140.9 176.5 174.2 41.2 44.1
Muut velat — Övriga skulder — Autres passifs .............................. 2 611.2 2 440.2 761.0 801.1 890.3 592.1 218.1 246.0
Korot — Räntor — Intérêts............................................................... 2 120.3 2 443.5 872.5 1 025.0 820.7 916.2 232.2 280.8
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social................... ............. 1693.1 1693.1 585.3 585.3 626.2 626.2 220.6 220 .6
Osakeântitili — Aktieemmissionsrälming — Compte d’emmission d’ac- '
tions ................................................................................................ 4.0 4.3 — *!-- — — — —
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de reserve............................ 1213.1 1213.1 561.7 561.7 470.0 470.0 96.3 96.3
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregäende âr — Bénéfice__ 141.2 141.2 56.9 56.9 76.6 76.6 2.3 2.3
P — T;T.-«:»SI*.-. '  : ^ ï  ^  f  \v • T. v- ■ . . . .. r_ , V  • r
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0
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
gDépôts et dettes am  établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Viä utgàngen 
av mänaden 
Fin du mois
Talletukset 
Deposltioner 
 ̂ Dépôts
Shekkitilit 
Gheckräkningar 
Comptes chique
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini. ■
1946 1 1947 1 . 1948 ' 1946 1 1947 . 1 1948 1946 1 1947 f 1948 1946 1947 1948
Miij. mk — M illions de marcs
i ' ......... 16 508 17 913 20152 10 246 13641 17 417 26 754 31554 .37 569 6 977 4 055 6 855
i i ......... 16 593 18 101 20 335 9911 12 507 15685 26 504 30608 : 36 020 7126 3 990 5 935
m  .. . . . . . 16 938 18 774 20 760 9951 13301 18001 ■ 26889 32 075 '38 761 7 496 5 062 5 898
I V ......... 16 969 18 939 21175 11216 13 857 18 063 28185 132 796 ¡39238 6 958 5 515 5 982
' V . . . . . . 17 047 18 955 21154 11009 14 384 17 359 . 28 056 33339 38 513 8 288 5 625 5 095
V I ......... 17 271 18 966 21308 11173 14657 17 827 28444 33 623 39 135 8 390 5 480 4 702
VII ......... 17 234 19196 21 765 11 740' 14 829 19 000 28 974- 34 025 40 765 6 964 6002 6 067
V I I I ......... 17 286 19 646 22 676 11998 14 779 17 626 29 284 34 425 40 302 7100 7 060 6 354
I X ....... . 17 249 19 514 22 820 12 683 16 426 19 740 29932 35 940 42 560 6 259 6 867 5 908
X ......... 17 185 19 270 14 005 16 767 31190 36 037 4 946 6 934
X I ......... 17 013 19 098 13 612 16 217 30625 35 315 5452 5 824
X I I ......... 17 564 19 982 13695 17 754 31259 37 736
\
4171 6 601
's
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
■ Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
‘ Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitilit 
Län och checkräkningar 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini. '
1946 1947 1948' 1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1 1948 • 1946 ! 1947 1 1948
. Milj. mk — M illions de marcs „.
I 8122 9886 17 173 15330 19 092 20163: 23452 28 978 37 336 980 657 1933
I I ......... 7 839 10358 18383 15 992 19418 19625 23831 29 776 38,008 873 614 1732
I I I ....... 8435 11524 18 939 16 676 19280 19435 25 111 30804 38 374 904 873 1700
IV . . . . . . . 9009 13 247 20 830 17194 19515 19 759 26 203 32 762 40 589 •971 942 , 1681
V ......... 9834 14 180 21690 17 702 19 487 19 831 27 536 33 667 • 41521 1040 1086 1501
VI -......... 10 113 14 210 21822 . 18 007 19 404 19 657 28120 33 614 41 479 938 971 1309
VII . . . . . . - 9737 14 711 22 053 18 382 19616 19 934 28119 34 327 . 4*1987 928 1320 1985
V I I I ......... 9 593 15143 22 326 18 267 19 057 19 351 27 860 34200 41677 762 1371 •2126
' I X ......... 9560 15 530 21780 18 253 19163 19 282 27 813 34 693 41 062 704 1321 2182
X ......... 9641 16136 18 604 19 854 28 245 35 990 • 659 1711
X I ......... 9 711 16 801 18877 20 045 28588 36 846 657 1433
X I I ......... 9 646 16 589 , 18 598 19 289 • 28 244 35878 756 ' 1 782|
\s
d. Kassa.
Encaisse.
Kuukausi 
(viimeisenä * 
päivänä)
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
1946 1947 1948
Milj. mk 
Millions de marcs
i ......... 3 586 2 984 3204
i i ......... * 2 653 2128 . 2 923
■ m ......... 2 262 3 085 3 864
I V ......... 2 681 2 256 3 418
v  . . . . . . 2406 2 524 3113
VI ......... 2 392 2 301 3 276
V I I ......... 2 322 2 097 •3 774
V I I I ......... 2 220 .2 454 ■ 3 775
I X ......... 2 974 3131 5 490
X ......... 3 095 3 050
XI . . . . . . 2 005 2 299
X I I ......... 3 756 6280
’e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.
i Crédits et dettes à l’étranger.
Saatavat
Tlllgodohavandèn *
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes •
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (— ) 
Nettotillgodoliavanden ( +  ) 
eller,nettcskulder (—) 
Excédant des crédits ( +  ) ou 
des dettes (—)
1946 1947 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1948
Milj. mk — M illions de marcs
■ 342 . 2 501 ■2 982 355 2 299 2 948 — 13 +  202 +  34
473 2 397 2 447 357 2 092 2 219 +  116 +  305 +  228
662 2 322 2 380 720 2 224 2161 —  58 +  98 +  219
696 2351 2 890 819 2309 2 340 —  123 +  42 +  550
781 2 588 2 583 982 2449 2 282 — 201 +  139 +  301
796 2 814 -2496 999 2 474 2 217 — 203 +  340 +  279
672 3 351 • 2 394 868 1 2 442 2184 • — 196 +  909 +  210
673 3 232 •2 505 860 2 230 2 220 — 187 +  1002 +  285
859 3 777 2631 91L 2 564 2 359 — 52 +  1213 + ’ 272
1169 3 975 919 2 792 +  250 +  1183
1090 4150 932 3105 +  158 +1045
2 460 4085 2105 ■2 948. +  355 „+ 1137
9No. 9—10
7. Talletukset säästöpankkeihln. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses‘ d'épargne.
Säästötili — Sparräkning — Comptes d'épargne Juokseva tili — Löpande räkning — Dépôts à vue
Kuukausi
Mänad
Mot«
Säästöönpanot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot 
Uttagnlngar 
Rembourse- ' 
merits
Säästöönpanijain .
saamiset 
Insättarnos tili- 
godohavanden 
Dépôts
Tilille pantu 
Insatt 
Versements
Tililtä otettu  
Uttaget
Remboursements
Tilinkäyttäjain
saamiset
Räkningshavarnas
tillgodohavanden
Dépôts
Koko ottolainaus 
' Hela Inl&ningen 
Total des dépôts
1947 . 1948 1 9 4 7 | 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948
1 Milj. mk — M illions de marcs
i . .  
i l . .
m  . .
IV  . .  
V  . .  
V I . .  
V I I  . .  
V I I I . . .
I X  . .
X  . .  
X I  . .
X I I  . .
864 .1
704.2  
964 .4
978 .1
914.9
864 .3
981 .3
1 0 7 2 .1
952.1
1 0 3 2 .2
876 .9  
1 7 9 5 .5
1 1 7 4 .1  
997.7
1 1 5 8 .1
1 4 2 6 .5
1 .093.5
1 1 8 5 .6
1 3 8 4 .5
1 4 5 6 .7  
1 2 8 4 .4
/
684 .5  
507.4
595 .0
650 .8  
764.7  
782;0
644 .6
674.9
881.9  
1 0 0 8 .7
948.1  
1 237.4
969.0
817.3  
934,7  
981.6
1 0 4 7 .8  
1 1 0 7 .4  
944.2
984 .4  
1 0 3 9 .0
1 9 6 3 7 .0
1 9 8 3 3 .8  
20 203.2  
2 0 5 3 0 .5  
20  680.7
2 0  763.0  
■ 210 9 9 .7
2 1 4 9 6 .9
21 567.1  
. 21 590.6
2 1 5 1 9 .4  
022  880.1
23  102.0  
2 3 2 8 2 .4  
2 3 5 0 5 .8  
2 3  950.7
2 3  996.4
24  074.6  
24  514.9
24  987 .2
25  232.6
965 .2
965.-3
1 1 4 4 .6
1 2 5 7 .6
1 2 2 0 .6  
1 1 9 2 .7  
1 3 7 1 .3  
1 2 3 7 .6  
1 435.3  
1 643.3  
1 3 3 1 .5  
1 755 .5
1 5 9 0 .1  
1 547.2
1 745.9
2 081 .2  
1 6 9 9 .3  
1 8 0 3 .9
1 9 9 5 .1
1 7 2 5 .1  
1 8 9 0 .7
1 0 6 4 .5  
931:4
1 026.1
1 1 4 3 .1  
1 156.8
1 1 6 4 .7  
1 3 0 7 .9
1 1 8 4 .1
1 2 9 2 .7  
1 521.7
1 3 5 4 .6
1.841.6
1 679.7  
1 544.3
1 724.6
2  064.3  
1 838 .2  
1 8 3 4 .0  
1 8 9 5 .2  
1 704.6  
1 808.6
1 1 1 1 .6  
1 145,'s 
1 2 6 4 .0  
1 378 .5
1 4 4 2 .3
1 4 7 0 .3  
1 5 3 3 .7  
1 587.2  
1 729.8  
1 851 .4
1 8 2 8 .3  
>)1760.0
1 670 .4  
1 6 7 3 .3
1 6 9 4 .6  
1 711.5  
1 572.7
1 5 4 2 .6  
1 6 4 2 .5  
1 6 6 3 .0  
1 745.1
20 8 65 .0  
2 1 0 9 6 .6  
2 1 6 2 9 .0  
22 154.1
2 2 3 3 4 .8  
22 431.7
22 887 .3
2 3 2 9 4 .9
23 512.7  
23 723.1
2 3 6 0 0 .9  
24 .924 .2
25 070.8  
2 5 2 0 2 .4  
2 5 4 5 9 .3  
2 5  980 .5
2 5  804:7  
2 5 8 9 4 .6
26  554.0
26 957.0
27  252.8
I— X I I  
I - I X
12 000.1  
'8  295.5
19 380.01
1 1 1 6 1 .i |6  1 8 5 .8 ,8 8 2 5 .4
115 520 .5  
|1 0  790.2 16 0 78 .5
14 989.2  
10 271.3 16 093-5 f
l
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapltal överffiida räntor. — Y  compris les intirtts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i pöstsparbanken.
Caisse d'épargne postale.
y9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andeiskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö - 
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens spärkassor. — Caisses d'é­
pargne des coopératives commerciales.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Koko ottolainaus 
Hela Inl&ningen 
Total des dépôts
’ ; ' * Koko ottolainaus 
Hela inlâningen 
Total des dépôts
Säästöönpanijain saamiset 
Insättarnos tillgodohavanden
Dépôts
Vid utgAngen 
av mänaden 1945 1946 1947 1948 1945 1 194 6  1 1947 ’ 1 1948 1945  • 1946 194 7  . 1948
F in du mois Milj. mk —  Millions de•marcs Milj. mk — M illions de marcs ' Milj. mk —  Millions de marcs
i ............. 3 3 5 5 .3 5 3 1 8 .9 7 364 .9 8  580.8 4  602.1 6 756.7 „ 8 3 3 9 .4 1 1 3 3 1 .7 .1 3 1 7 .9 2 031 .0 2 314.7 2 824 .3
i i ............. 3  337 .4 5 3 7 0 .1 7 480 .6 8 4 1 8 .2 4  661 .4 6  838 .0 8  433 .0 1 1 3 8 3 .7 1 3 4 1 .2 2 053 .4 2 353.6 2 862.1
' m ........ 3  341.8 5 5 8 9 .2 7 573 .8 8 4 8 6 ,7 4  8 04 .4 7 1 1 8 .2 8  961.8 1 1 6 8 7 .1 1 353 .7 2  085 .2 2 413 .6 2 9 3 8 .2
I V ............. 3 4 1 2 .8 5 711.7 7 527 .0 8  509.1 4  842 .2 7 303.7 9  291 .8 12 015 .2 1 3 6 2 .6 2 1 1 2 .2 . 2 4 5 8 .6 3  073 .6
V ............. 3  748.9 5 7 8 4 .4 7 608 .8 8  371 .0 4  978 .4 7  405 .1 9 4 0 7 .5 11 981.8 1 3 8 8 .1 2 1 1 2 .1 2 773 .0 3  200 .5
V I ............. 4  112.2 5 8 4 5 .6 '7  692 .5 8  438 .2 *)5150.1 *)7 533.7 *)9 603 .9 11 971.3 \  . *)1428 .9 *)2 137.9 *)2 520.7 3 2 0 4 .2
V I I ............. 4  138.5 5 9 3 9 .9 7 796.1 8  606 .4 5 2 4 6 .4 7 605.7 9 837 .9 12 408.4 1 4 4 7 .4 2 132.1 2 548.7 3  249.0
V I I I ............. 4 1 3 0 .2 6 488 .1 8 0 8 6 .4 9 1 1 3 .4 5 332.1 7 739.1 10 4 1 2 .4 13 084.8 1 4 6 5 .2 2 127.2 2 572 .8 -3 313 .9
I X ............. 4  494 .4 6  646.8 8 093.6 9  184 .4 6 6 5 7 .4 7 868.7 10  618.3 1 5 9 9 .1 2 1 2 6 .0 2 584 .3 3  343 .4
X , ............. 4  681 .5 6  777.1 8  122.6 5  901.1 7 883 .0 10  666 .6 1 6 9 0 .1 2 130.0 . 2  686 .5
X I ............. 4  784.1 6 844.8 7 956 .0 6 061.0 7 871 .3 1 0 5 9 6 .9 1 754.5 2 144.7 2 595.1 t
X I I ............. ■)5 4 16 .7 *)7 213 .4 2)8 394 .2 *)6 925.9 *)8 390 .8 *)11360 . o !)2 036.5 *)2 262.2 2)2 755 .5
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapi tai överlörda räntor. — Y  compris les intérêts.
11. Postisiirtoliike.— Postgirorörelsen.
Virements, postaux.
12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.3) 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.8)
Assurances sur la vie.
Kuukausi
M&nad
Mois
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättning (in- och utbetalningar) 
* Versements et remboursements.
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku — Antoi — Nombre Määrä -—Belopp — Milj. mk
Montani Luku — Antal 
Nombre
Määrä- Belopp- Montant 
Milj. mk
1946 ' \  1947 1948  ' 1946 1947 1948 1947 1948 1947 1948
i ............ 754  35 0 ’ 87 0  397 1 123 984 76 129 88  647 155  234 14 135 14 093 834 .2 1 335 .6
n ............ 6 9 5 7 8 5 8 5 5  345 1 0 6 8 4 1 7 87  149 94  243 167  744 15 919 16 .387 981.1 1 620 .3
m ............ 8 7 3 4 0 7 96 0  994 1 1 6 0  411 6 8 2 8 1 8 4  792 144  751 18 071 16 842  . 1 1 3 2 .7 1 709.3
I V ............ 779  057 9 2 1 3 6 3 1 2 3 2  380 68 ,507 102 799 172 485 1 5 6 6 9 16 621 1 0 1 1 .4 1 771.8
> V ............ 8 5 9 2 0 1 8 8 9 4 1 8 1 0 3 5  931 -  88  262 1 1 2 8 1 7 166 61 7 14 40 4 1 5 2 8 7 943.6 1 6 7 3 .2
V I ............ 1 0 1 5  628 887  412 1 042 418 87  141 104 46 4 161 668 , 14 719 .16 188 983.3 1 8 4 1 .5 '
V II  ............ 8 1 2 2 8 8 85 2  653 976  128 7 8 2 6 2 123 080 187  036 9 5 4 1 1 1 0 3 3 6 8 5 .4 1 221 .6
V I I I ............ 590  222 752 116 8 32  368 8 5 6 7 5 122 20 8 164  347 10 837 '  13 214 786.7 1 482.1
I X ............ 704  992 92 6  807 1 06 7  283 76 606 108 258 1 7 7  112 13 214 15  310 1 037.9 1 822 .0
X ............ 84 6  425 1 1 0 2  603 8 9 6 7 5 122 628 15 952 1 288.0
X I ............ 937 144 1 006  131 105 506 132  677 18 527 1 5 4 0 .3
X I I  . : . . . . 1 0 6 0 4 0 4 1 154 990 116 821 176  027 20  069 1 763 .5
I— X I I 9 928  903 11 l«l)2«W 1 028  014 1 3 7 2  64 0 181 057 12 988 .1
. I— IX 7 08 4  930 7 916  505| 9 53 9  320 .7 1 6  012 941 308 1 496 994 126  509 1 3 4  975 8  396 .3 1 4  477 .4
•) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks Institut 
för ekonomlsk forskning. MAnadsvärdena aro delvis approximativa. *
'  ' '  . 2
/
s
.10 194
13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. , 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors 
. Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. • Fondbörs. ' .
Indice d'actions de la Bourse de Helsinki. . Bourse de Helsinki. _ .
Kuukausi 
Mänad 
•• Mois <
V. 1935 hinta =  100 x) . 
1935 ârs pri3 =  100 x) 
Prix de 1935 ==> 100
Myydyt osakkeet *) — Forsálda aktier *) — Actions vendues* '
‘ Luku —  Antal — Nombre Arvo
—  Värde — Valeur 
1 000 mk
. 1946 1947 1948 1946 1947 '  1948 1946 1947 1948
I .......... 414 324 337 18 695 37  945 6 0 8 7 4 . 2 0 6 7 5 62  2 3 7 , 6 8  03 9
■ I I  ................. 324 304 30 4 4 0  863 4 3 8 3 7 142 458 41 206 62  891 7 0 0 0 9
I l l  ................. 293 297 ■ 25 9 3 1 2 8 4 • 28 955 82 742 3 1 7 1 8 5 1 6 0 9 ' 1 5 9 8 2 0
l v ................. 324 310 26 9 33  281 52  215 8 7  40 9 48  260 61 681 78 6 30
■ V 396 ! 296 2 6 5 95  545 v 5 1 5 5 6 62  122 1 4 1 1 8 9 69  714 53  743
V I ................. 436 292 2 7 3 65  80 9 4 1 7 1 1 66  3 4 0 8 7  328 56  219 ■ 78 0 9 0
V I I ................. 378 282 • 272 4 6 1 4 4 2 8  567 52  446 5 9  020 44  3 5 1 58 202
v in  . : ........ 356 ■ 282 25 9 37  995 3 1 7 2 0 54  79 0 4 0  138 * 36  531 42  118
. IX  .......... ' 358 308 247s 8 2 8 0 9 104  286 54  046 86  540 131 760 5 1 6 1 4
X ................. 368 337 106 502 81 067 170  230 102  817
X I  .................. 370 332 66 632 6 1 6 3 3 126 129 7 1 9 3 2
X I I  ................. 34 0 -, 3 3 6 , 56  2 4 0 1 1 0 8 5 2 76 697 14 0  2 7 8 i
' I— X I I 363 308 681 799 6 74  344 9 2 9 1 3 0 . 89 2  020
I— IX * 45 2  425 4 20  792 6 6 3  227 55 6  074 576  993 5 6 6  265
>) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — *) Merkitseraisoikeuksia lukuunottamatta. — . 
Exklusive teckningsrätter.
15. Vararikot vuosineijänneksittäln. — Konkursmál kvartaisvls. — Faillites par trimestre.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
• Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmál 
Affaires de faillites traitées en première instance « v
“ 1946 1947 ' 19483)
II _ m IV I-IV ( I n n i IV I-IV I n n i
Maanviljelys — Jordbruk — AqricuUure . 1 _ 1 __ _ _̂ __ _ ' __ ’ — _
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 1 — — 1 — , -- — — — ■—: — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. V
Muut — övriga — Autres ..................
Kauppa — Handel — Commerce ............ 3 — 4 8 2  ̂ -- 2 3 7 — 2 2
1 Yksityiset — Enskilda — Particuliers . : 2 — — 2 — — — S --• — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. * 1 — 4 6 ' . 2 — 2 ■ 2 6 — 2 2
. Muut— övriga — Autres .................. — •-- — — f -- — 1 1 ■— — —
Teollisuus — Industri — Industrie......... 2 2 2 6 2 2 . 5. 1 10 4 6 4
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — 4 — — — — 1- — — 1 ’ -- — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. -2 2 2 6 2 1 . 5 1 9 4 6 4
Muut — övriga — Autres....................
Muu — Annan — Autres ....................... 18 16 29 93 33 25 17 23 98 26 17 18
Yksityiset — Enskilda —r Particuliers .. 16 16 27 85 32 25 15 22 94 22 16 16
Osakeyhtiöt r— Aktiebolag — Soc. anon. 2 . -- 2 • 8 — — 2 1 3 4 1 2
Muut — Övriga — Autres ................ — — — — r — — — 1 — — —
Yhteensä — Summa — Total ...... ......... 24 18 35 108 37 27 24 ' 27 115 30 25 24
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 19 16 27 '8 8 32 26 • 15 22 95 22 .16 16
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 5 • 2 8 20 4 1 9 4 18 8 9 8
Muut — Övriga — Autres ............... — — — — 1 1 — — 1 ■ ’ 2 — — —
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Alkaneet vararikot —Inlcdda konkurser — Mises en faillite
1946 1947 19483)
n  1 in IV 1 I-IV I n  . III IV I-IV n m
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 1 1 . _ _ __ _' _  ̂ _ _ _
Yksityiset — Enskilda — Particuliers — ■l —. . ■ 1 — — --- —r — — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — . — — — — — — — — —
Muut — Övriga-— Autres .................. ' -- — — — — — — — — — —
Kauppa — Handel — Commerce ............ ■' 2 1 1 6 4 1 2 1 8 1 2 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. _ — — 1 1 ' ’ -- — — 1 — ' ' -- .--
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 ' 1 1 4 3 1 2 1 • 7 1 ,2 —
Muut — Övriga — Autres ................. — — — ■ 1 — — — — — ■-- — l
Teollisuus — Industri — Industrie ......... 3 1 —. 4 2 2 5 3 12 3 5 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers ..
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 3 1 — 4 2 2 5 3 12 3 5" 3
Muut — övriga — Autres ................. — — — — — — ' -- — — — — —
Muu — Annan — Autres ..................... 6 4 8 31 17 '9 6 10 42 10 5 5
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 5 3 6 24 17 9 6 10 42 9 5 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. ahon. ■ 1 1 2 7 ' -- •-- — — — 1 -- . —
Muut — övriga — Autres ................. ‘ -- — — — — — --- — — ■-- —
Yhteensä — Summa — Total . .............. 11 7 9 42 23 12 13 14 62 14 12 9
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 5 4 6 . 26 18 9 6 10 43 9 ■ 5 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 6 3 3 15 5 3 7 4 19 5 7 3
Muut — Övriga — Autres ................. — — — 1 — — — — — -- — 1
8) Ennakkotietoja — Pfeliminftra uppgifter — Chiffres préliminaires. ' / ,
\
I
‘No. 9—10 11
lërOsakeyhtiôt 31'XII 194-7 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittä^ 1948.l ) 
Aktieboiag 31/X1I 1947 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar kvartalsvis 1948.x)
A
Toimiala ; 
. Verksamhetsomräde 
Branches d ’activité
/
Osakeyhtiöitä 
Aktieboiag 
Sociétés anonymes 
31/12 1947
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktieboiag 
Soc. anonymes fondées
Osakepääoman korotukset. 
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 
— Akfcieb., vilka gjort 
konkurs. ävensom upp- 
lö sta  aktieboiag — *)
1948 . 1948 1948
II
neljännes
kvartalet
trimestre
III
. neljännes . 
kvartalet 
trimestre
11
, neljännes 
kvartalet 
trimestre
III
neljännes
kvartalet
trimestre
II
neljännes
kvartalet
trimestre
. m
neljännes 1
kvartalet
trimestre
L
uku —
 A
utal 
N
om
bre
! 
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
L
uku 
A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
s
» a 
£
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
L
uku —
 A
utal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
L
uku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
i 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1
000 m
k
L
uku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
r<
| f
s |
S»
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital, social : 
1000 m
k
Kiinteistöjen omistus — Fastighetsbesitt- -
ning —  Im m eubles  .................................................. 4 6 4 5 2 064  949 27 32 171 27 76 782 7 . 3  644 8 12 741 12 2 1 9 4 5 • 1 0 1 0
Maatalous —  Lanthushäilning'—  Agriculture 543 210 102 1 1 0 0 0 4 1 3 9 0 3 900 — — 3 1 0 5 0 — —
Kalastus —  Fiskeri —  Pêche ................................... 12 2 5 1 5 8 — — — — — — 1 2 000 — — — —
Teollisuus — Industri —  Industrie  ....................... 7 511 15  597 771 152 1 3 2 1 2 7 183 4 9 5  854 96 7 3 9 0 0 4 63 69 2  717 12 5 385 7 4  800
Metalliteollisuus —  Metallindustri —  In -
dustrie m éta llurg ique ............................................... 36 5 9 6 1 8 8 5 11 2 856 17 4 1 9 0 6 1 8 6 1 0 1 ' 4  000 2 '2 0 0 — ___
Konepajat —  Meianiska verkstäder —  Ate- •
liers mécaniques ....................................................... 920 9 7 9 9 0 8 30 18 070 25 10 314 10 6 760 10 5 250 1 25 1 150
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskin-
industri— 'Instrum en ts de p ré c is io n ............. 158 5 1 1 8 3 4 1 1 0 0 5 1 5 0 0 — — 1 200 — — — —
Kivi- yms. teollisuus —  Sten- o. a. d. industri
'— Pierres etc................................................................ • •5 7 1 9 6 0 0 3 0 13 8 4 5 0 13 7 300 5 6 500 6 14 430 — — 2 1 0 5 0
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri —
P ro d u its  c h im iq u e s ................................................................................ 40 0 716  338 6 6  800 6 5 090 6 1 0 1 4 2 • 880 2 500 — A
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. industri —  C u irs e t pea u x
caoutchouc'etc. ■............................................................ ............................... 3 7 9 5 7 1 1 4 0 . 9 • 6 450 13 4  750 2 1 7 0 0 3 2 820 1 180 — —
Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be-
klädnadsindustri —  T ex tiles e t vêtem ents . . 804 1 5 6 8 8 2 6 21 1 0 3 8 5 35 41 2  520 1 8 16 455 8 8 980 — — —
Paperiteollisuus — Pappersindustri —  P a p ie r
Puuvanuke- ja papcriteoll. — Trämasse- och rap-
150 1 1 3 8  453 1 . 200 3 1 5 0 0 1 1 0 0 0 2 500 — — —
perslnd. — Industrie du papier et de la pâte de papier 29 1 076 730 — — 1 ' 600 — — — — — — — —
Puuteollisuus —  Träindustri —  B o i s ............... 1 1 1 5 880'744 27 21 216 27 ' 11 300 11 1 2 7 0 0 11 13 560 4 4 3 50 2 2 60 0
Sahaus- ja hövläysteoll. — Säg- o. hyvllngsind. — ( —
Scieries et raboteries. .  ............................................... 406 424 066 3 5 750 3 1 800 4 6 000 5 4 580 — — 2 2 600
Ravintoaineteollisuus —  Näringsmedelsin-
dustri —  A l im e n ta t io n .............................. ......... 686 i  2 3 8 3 7 3 6 2 650 l i 11 070 5 7 1 9 5 3 2 500 1 80 — —
Valaistus- yms. teollisuus —  Belysnings- o.a.
d. industri —  E clairage etc.................................... 39 6 2 87 9  790 2 4 0  050 4 13 850 5 516  180 3 3  657 — — 1 400
Graafinen teollisuus — Grafisk industri —
In d u s tr ie  graph iqu e  ............................................................................. 636 2 9 6 4 0 0 4 1 6 0 0 3 1 3 2 0 14 12 220 2 ' 16 4 30 — — — —
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri —
C onstruction  ................................ ’ ..................... ' ........................................ 252 114 346 8 8  550 5 3  000 5 2 750 — — — — — —
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex —
In d u s tr ie s  co m b in é e s .........................................................1.................. 359 3  170 762 2 ' 1 3 0 0 7 - 5 8 0 0 4 135 060 7 528  800 ■--- — — —
Muu teollisuus — övrig industri— A u tres in -
d u s t r i e s ........................................................................................................................ 3 2 0 . 69  593 8 2 450 9 2 350 4 8 60 4 710 1 50 1 600’
KauppaT— Händel —  Commerce  ........................... 4 7 3 2 2 9 7 0 0 3 8 94 4 0 1 8 0 104 41  720 49 5 9 1 9 7 39 57 285 3 3 900 6 3 575
Tavarakauppa — Väruhandel —  Commerce
(excepté les branches'suivantes) ■__ . . . . 3 524 2 594  947 75 35 245 90 37 120 41 45  455 30 53 640 3 3  900 4 3 050
Rohdos- ja kemikaalikaupat -  Drog- och
kemikalieaffârer —  Drogueries.................. 138 73 837 5 1 8 0 0 1 300 1 150 — — — — —— —
Kirjakaupat —  Bokhandel — Librairies____ 121 4 2  656 4 1 0 7 5 , --- — 2 9 902 1 160 — — — —
Välitystoiminta —  Förmedlingsverksamhet—
Commerce de commission ...................................... 949 258  598 10 2 060 13 ' 4  300 5 3 690 8 3  485 — — 2 525
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot —
Ariritektur-, advokat- o. ingenjörbyräer— s
Bureaux,dl architecture et d!ingénieurs, éludes ' V
■ dl avocats.................................r ..................................... .2 2 5 93 908 8 1 6 5 0 9 3 1 7 0 3 557 — — — — — —
Luottolaitokset —  Kreditanstalter —  Établis-
sements de crédit ..................................... / 75 2 037 623 1 3 0 0 0 2 , 200 1 700 1 1 6 0 0 0 — — — —
Vakuutus —  Försäkringsrörelse —  Assurance 81 177 722 — — 1 1 2  000 '2 7 0 4 0 i 6 0 0 0 — — — —
Liikenne —  Samfärdsel —  Communications .. 1 2 7 4 1 1 4 1  740 15 21 720 16 1 3  750 1« 1 4 0 4 8 13 2 8 6 1 7 1 4 472 2 950
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värds-
husrörelse —  Hôtels et restaurants 687 2 1 1 3 0 5 6 1 4 4 0 6 3 1 5 1 5 — — 2 950 2 110 — —
Teatterit ym. taidelaitokset —  Teatrar o. a. / t
konstinrättningar —  Théâtres, salons etc. . . 228 47  994 1 60 2 ' 335 — — — — 1 150 1 .2 0 0
Muut —  Övriga —  Autres ............................. 549 17 5  355 11 2 300 9 5 560 3 2 050 4 787 — — 1 6 0 0 0
Yhteensä —  Summa —  Total,20 5 1 2 ,2 4  7 5 3  665 3 1 6 |2 3 5  648 363 682 276 174 8 2 7 1 4 0  |132J 98 4  651 3 7 |1 3  261 22) 1 6  535
*) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1948 alentanut 5 yhtiötä 37223 000 
kolmantena vuosineljänneksenä 5 yhtiötä 2 564 000 mk.— Under första kvartalct är 1948 hade 5 bolag 
kvartalet 1 bolag med 1544 000 mk, och under tredje kvartalet 5 bolag med 2 564 000 mk. — 2) Soc.
mk, toisena vuosineljänneksenä 1 yhtiö 1544000 mk ja 
sänkt aktiekapitalet med 37 223 000 mk,under andra-. 
anon. qui ont la it faillite et soc. anon. dissoutes.
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17. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.1) — Partiaffärernas inrikes iörsäljnlng.1)
Vente intérieure des maisons en gros.
Kuukausi 1941 1942 1943 1944 1945 , 1946 , • 1947 1948
Mois Milj. mk — M illions de marcs
I ......... 1038 677
/
981 1046 1412 2 840 3 456 5 514
I I ......... 849 821 1073 1206 1482 2 957 3 897 8 348
I l l ......... 1035 923 1306 1360 1585 3 470 4 617 7 594
I V ......... 1076 914 1266 1246 1626 3680 4 241 ' 9343
V ......... 1253 1007 1329 1411 1848 4 039 5 327 8 997
V I ......... 867: 1138 1099 1043 1759 3 731 4 675 8472
V I I ......... 891 1186 1106 ,948 1400 3 402 4 633 ■'-8 450
V I I I ......... 914 1072 1167 1229 1847 3911 5 302 9148
I X ......... . 906 1125 1 1308 1023 2 420 4 040 6 438
X ......... 957 1098 ' 1337 1077 ■ 2 954 4 622 6 470
X I ......... , 875 1076 1302 1191 3186 4 551 6 415
X I I ......... 968 1188 1429 1419 3 267 5 024 7 311
I—XII 11629 12 225 14 703 14 199 24 786 46 267 62 782
i—v m 7 923 7 738 9 327 9 489 12 959 28 030 36 148 65 866
• *) »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät' arviolta 80—90 ®/o maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. — Enligt »Uusi Suomi». Upp»' 
gifterna- omfatca enligt/ uppskattning 80—90 °/0 av samtliga partiaffärers försäljning. i
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln.— Valeur des importations et des exportations.
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif-värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. h.)
Tuonnin (— ) tai vienniu ( +  ) enemmyys 
överskott av införsel (—) eller utförsel ( +  ) 
Excédant d'importation (— ) ou d’erportation( +  )
Mois 1945 1946 1 1947 ' 1 1948a) 1945 *1946- 1 9 4 7 .1 1948a). 1945 1946 1947 1948a)
MllJ. mk - -  Millions de marcs
i ............. 391 .5 944 .4 2  8 2 5 .3 3 9 6 2 :5 31 .3 957 .1 1 9 6 0 .7 2 504.7 —  360 .2 +  12.7 —  8 6 4 .6 — 1 4 5 7 .8
n ............. 339 .0 8 8 4 .3 2  304 .4 4 2 8 5 .4 15.0 681 .2 1 1 6 9 .7 3 3 5 3 .7 —  324 .0 —  203 .1 — 1 1 3 4 .7 . —  931.7
m ............. 331.7 1 3 2 9 .7 1 1 3 7 .5 3 5 8 8 .5 .3 1 .2 1 0 1 2 .8 . 783.7. 2 986 .6 —  300 .5 —  316 .9 —  353 .8 —  601.9
I V ......... 367 .6 1 3 8 7 .7 1 4 6 3 .5 4  939.0 46 .3 1 0 6 7 .1 2 107.5 4  467.3 —  321 .3 —  320 .6 +  644.0 —  471.7
V ......... 428 .7 J  998 .9 3  842.8 6  025 .5 1 66 .9 1 707.7 4 8 5 5 .2 3  696 .2 —  361 .8 —  291 .2 + 1  012.4 — 2 329 .3
VI . . : . . . 3 4 9 .4 2 511 .0 3  939.2 7 006 .4 127.2 1 9 6 4 .5 4  582.7 5 2 0 0 .7 —  222.2 —  546 .5 +  643.5 — 1 8 0 5 .7
V I I ............. 3 1 0 .8 2 987 .8 4  899 .3 5 938 .3 248 .3 2 067.7 5 767.9 6 348.6 —  62.5 —  920 .1 -H 8 6 8 .6 +  410 .3
VIII . ....... 6 6 1 .8 2 729 .1 4  013.7 5 396.9 549 .4 2 505 .2 5 4 9 7 .8 5 4 0 7 .5 —  112.4 —  223 .9 ' + 1 4 8 4 .1 +  10.6
I X ....... 512 .2 2 391 .5 5 1 9 5 .7 5  497.7 730 .3 2 378 .9 4  807.8 5  943.8 +  218 .1 —  , 12 .6 —  r 387 .9 +  446.1
X ......... 6 8 4 .6 2 315 .6 5 218 .6 1 054.7 3  240 .2 4 884.7 +  370 .1 +  924 .6 —  3 3 3 .9 .
X I ............... 812 .1 2 2 6 8 .6 4  971 .6 987 .4 2 907 .3 5  018.2 +  175.3 +  638 .7 +  46.6
X II ............. ,1 6 3 1 .1 2  525 .4 7 158.9 1 1 339 .8 2 560 .8 3  792 .2 —  291.3 +  35 .4 — 3 3 6 6 .7
I—XII 6  8 2 0 .5 24 274 .0 46  970 .5 5  227.8 2 3  050-5 4 5  228 .1 — 1 592.7 — 1 223.5 — 1 7 4 2 .4
I—IX 3  692.7 17 164 .4 2 9  621 .4 ¡46  640 .2 1 845 .9 1 4 3 4 2 .2 3 1 5 3 3 .0 3 9 9 0 9 .1 — 1 8 4 6 .8 — 2 822 .2 +  1 9 1 1 .6 — 6  731.1
*) Ennakkotietoja. — Prelimlnära uppgifter. — Chiffres 'préliminaires.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varorna. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi
Minad
Mois
Sianliha, suolattu 
Fläsk, saltat 
Pore, sotó
SUU, suolattu / 
Sill, saltad 
Harengs, salés
, Vol — Smör - 
* Beurre
Kahvi, paahtamaton 
- Kaffe, orastat 
Café non torréfié
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
' l ‘.......... . 0 343 632 2 645 0 0 ’ 326 499 0 21 0
I I .......... 0 0 354 795 1044 609 0 1 - 0 0 270 1176
I I I .......... 217 0 0 298 , 804 691 i 1 0 1128 645 - 167
I V .......... 0 0 48 98 0 ■188 i - 0 0 27 218 1199
V .......... 0 0 367 868 722 ' 157 200 2 1530 946 1114 286
V I .......... 87 491 __ 163 0 1980 * 800 ■ 0 469 142 423 1834
■ V I I .......... 508 0 91 500 1322 » _ 984 648 300 10 56 445
VIII .......... 85 2 307 30 213 — 1 0 2 009 7 1217 677
I X .......... 0 — __ 0 ' 0 1 548 4 , 1 1598 -■ 8 61 204
X . . . . . ' . 0 0 499 330 1 1 45 95
X I .......... 379 — 450 2444 ■ 1 0 297 1019
X I I .......... 375 428 1466 1001 ■■ 1201 2 1126 151
I—XII 1651 1264 5169 8525 3194 982 3 736 5290
I—IX 897 836 1 799' 2 754 4 750 5173 1.991 979 6 405 2 268 4 025 5 988
»\
t
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19. T ärkeim pien  ta v a ra in  tu o n ti (ja tk .). —  Införseln  av  de v ik tigaste  v a ro m a  (fo rts .). —  ( s u i te ) .
Kuukausi
Mois
Vehnä, ,jauhamaton 
Vete, omalet • . 
Froment, non moulu
Ruis, jauhamaton 
R ig, omaten 
Seigle, non moulu
Slanihra, (lardi) 
Svinister (lard) 
Saindoux
i Sokeri 
Socker 
Sucre
Pellavansiemen
Llnfrö
Oraines de lin
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
i .......... 5 242 17066 1871 22 724 14 341 14 840 0 59 198 1659 1501 4130 145 _ 694.
. l i .......... 4 764 — 9328 2 403 12 817 21825 0 171 — 2 276 1587 3688 50 — 195
m ........ 3 953 7 774 10917 14 924 2 467 8 381 0 444 — 2161 1431 4172 ' 261 — 287
I V .......... 4435 3 657 14 820 1049 .18 239 . 2 129 0 108 101 2 020 626 6 861 40 — —
V .......... 0 12 700 10 793 9 459 2 601 14 445 0 529 0 1963 2 529 8 636 255 110 149
V I .......... 16 Oil 2 099 18 354 40308 9 333 26 580 70 343 ' — 2 410 7802 '8  159 — 205 0
V I I .......... 17 454 11004 3 281 21 047 9192 20 034 344 270 152 4 892 6 040 10 072 — — —
V I I I .......... 30 274 9488 — 15 312 14 257 14 093 113 86 — 3 690 5.168 11804' 0 — • --
IX .......... 12 735 9 434 6 096 19861 26 608 31 7 933 — 3112 3 773 9075 — 23 —
X .......... 1551 90 8 829 30138 73 290 3 531 13765 — —
X I .......... 18 476 213 ■7 533 0 524 3 656 3 892 _ _
X I I .......... — 26 354 0 1042 1128 350 — 0
I—XII 96 419 91 787 156 129 173 880 607 4 799 32 498 48 464 751 ' 338
I—IX 94 868 73 221 75 460 147 087 109855 122 358 534 2 943 451 SJ4 183 30 457 66 597 751 338 ■ 1325
Kuukausi
Mânad
Qljykakut, ôljykakku- 
jauhot ja -rouheet 
Üljekakor, oljekaks- 
mjôl och -kross 
Tourteaux, farine et 
brisures de tourteaux
Tupakka, 
valmistamaton 
Tobak, oarbetad 
Tabac, brut
Keittosuola 
Koksalt 
Sel de cuisine
Rikki
Svavel
Soufre
Kivihiili
Stenkol
Houille
Mois
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1047 1948
Tonnia — Ton —  Tonnes
i ......... 167 215 319 13332 I l  776 9732 1365 2177 9484 36 262 167 9 9 O
- i l ......... — — — 142 205 355 13 024 4 669 16 758 1695 — . 1 12 413 43 597 75 630
m ......... 2 981 — — 152 254 336 8 709 1493 2 663 — — — 22 962 5 018 27 186
I V ......... 3 060 — 5151 166 232 399 8 926 2 051 3 595 4 5 2 000 43450 — 102 199
V ......... 1579 — 3 763 197 247 328 4 359 5813 14 027 1975 2 227 4 48 960 22 031 162 150
V I ......... 321 1337 3 443 144 - 245 318 2 053 14 878 8 789 20 3 816 3225 54 790 90 83C 242 072
V I I ......... — 1973 12 420 102 124 130 10082 14 567 18 392 — 30 1964 108 062 193 559 248769
V I I I ......... — 5005 3141 208 345 382 11112 19822 12 653 2 838 1968 6186 73 938 114 802 146 067
I X ......... 1865 11514 5 921 198 ' 328 358 9802 13 576 15 962 3155 1181 1038 116 549 203 251 213 584
X ......... 1259 — ■ 192 353 10 015 6 369 3 954 3 490 77 028 208 964
X I ......... 177 — 182 331 9 042 12 699 — 0 56 673 148192
X I I . . . . . . 18 731 108 216 9 881 6 522 5 960 3 653 .63327 232 532
I—XII I l 260 20 560 1958 3 095 110 337 114235 20 966 16 370 687 636 1299038
I—IX 9806 19829 33 839 1476 21951 2 925 81399 88 645 102 571 11052 9 227 16 595 490 608 709 350 1385647
/
Kuukausi ' 
Minad
koksi
Koks
Coke
' Bentsilni 
Bensin 
Benzine
Moottoripetroli ja 
paloôljy
Motorpetroleuip och 
• fotogen 
Pétrole lampant, 
pétrole pour moteurs
1 Typpilannoitteet 
Kvävegödningsmedel 
Engrais azotés
Fosfaattilannoitteet 
Fosfatgödningsmedel 
Engrais de phosphatés
Mois
1946 1947 1948 1946 1947 . 1948 1946 1947 - 1948 1946 1947 1948 1946 1 1947 1948
Tonnia — Ton - -  Tonnes - '
'  i ......... 9 938 3 480 35 596 7 545 13325 553 8 270 1541 1666 1186 ' 5 1 3 9104 20 666
■ i l ......... 11455 7 024 12 830 191 7 404 12 473 602 — 220 1186 6101 299 0 5 566 1413
m ......... 22 034 — 4 769 36 8 697 15 028 3 925 — .-- . 2 851 6 1049 721 277 5 257
I V ......... 29801 ’61 9 005 386 9 989 15 406 1564 — — 3 066 539 4 819 1134 981 10571
V ......... 39 999 2 523 104 990 1201 10 137 11040 639 2 470 — 6 686 6 476 2 897 958 22 092 15 376
V I ......... 14 361 21994 55 698 4122 12 854 24 908 4 455 — 3 774 462 12 130 3260 3 591 26 208 33 260
V I I ......... 46631 30380 63 893 5 279 15222 18 007 7155 1721 2 536 1769 .2 872 645 12 575 30 931 22 282
V I I I ......... 21 734 25245 17 504 6 969 16 454 18 961 7 333 1907 6 685 778 1088 13 790 20 728 40 542 23 791
I X ......... 8 549 35 027 43 040 5819 16 086 17138 6 2 462 •8 920 1086 7 463 2 757 10581 37 208 16 432
X ......... 18 113 36 552 6 315 15 637 — 2 024 1604 15 538 4 237 18 315
X I ......... 4 746 16 464 6 457 12 428 — 4 330 126 1968 27 742 24356
X I I ......... 13 864 20 098 5554- 16 295, 15255 14 784 3 3 399 9 714 23 473
I—XII 241 225 198 848 42 329 148748 41487 37 968 21283158 766 91 981 239 053
I—IX 204 502 125 734 347 325 24 003 104388 146286 26 232 16 830 23 676 19 550 |37 861 30 029 50 288 172 909 149048
't
i
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19. T ärkeim pien  ta v a ra in  tu o n ti ( ja tk .) . —  Införse ln  av  de v ik tigaste  v a ro m a  (fo rts .) . —  (su ite).
Kuukausi
M&nad
Kaillannolttéet 
Kaligödningsmedel^ 
Engrais de potasse
AutomobiUinrenkaat 
Automobilringar. 
Pneus d ’automobile
Tekosilkkikankaat 
Tyger av/konstsilke 
Tissus de soie artificielle
Villa
\UU
Laine
Tekokuitu, villan 
' kaltainen 
Konstfiber, ullartad 
Fibres artijicieües,
,  semblable à • laine
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 '1947 1948 1946 1947 1948 1946 . 1947 1948
Tonnia — T o n - -  Tonnes
i 12 570 1 5 0 0
\
80 100 177 0 1 5 35 380 235 _ _ _
i l  . . . . . 956 _ 38 132 197 . 0 1 3 29 138 180 — — ■ ---m .... __ — 3 6 1 8 34 217 222 0 0 11 21 15 20 9 — — —
IV ... . __ — 5 1 0 9 131 97 127. 1 1 10 85 132 4 08 12 — —
V 1 0 0 0 605 2 541 108 169 201 ' 1 2 9 - 248 327 3 07 — — —
VI ... . 3  014 5  570 11 953 349 184 121 1 2 6 488 304 23 6 — — —
' v u  . . . . 9 378 1 1 3 2 3 956 ' 278 196 163 1- 1 5 61 473 366 — — —
VIII . . . . 1 1 2 9 8 1 9 8 4 6 4 '485 1 0 6 5 77 114 1 1 i 12 71 263 334 1 — .---
IX . . . . 2 025 12 405 13 815 106 176 131 1 1 7 , 73 349 3 54 ■ --- 0 —
X . . . . 2  206 1 1 1 0 0 75 418 1 2 64 327 — —
XI . . . . 3 069 60 0 313 409 1 1 107 197 ■ - — —
XII . . . . 4 6 9 5 — 72 377 0 5 150 317 — • —
I—XII 36  685 7 4  975 2 649 2 552 8 18 1 4 3 2 3  222
2 6 29
13 0
I-IX 26 715 63  275 43  977 2 1 5 9 1 3 4 8 1 4 5 3 6 10 68 1 1 1 1 2 381 13 0
Kuukausi
Mànad
Villa- ja karva- 
kankaat
Tyger av ull och 
av djurhir . 
Tissus de laine et 
de poils
Puuvilla
Bomull
Colon
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
F Us de coton,
Puuvillakankaat 
Tyger av bomull 
Tissus de coton
Tiilet» tulenkestävät 
Tegel, eldfasta 
Brigues réfractaires
i
1946 1947 1948 1946 1 1947 194 " 1946 1947 1948 1946- 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton - -  Tonnes
r.... 3 20 52 1137 1088 1154 0 15 28 2 ' 21 30 359 1112 673i l .... 3 9 54 441 3430 1088 0 2 16 1 8 20 ■ 728 957 1244m . . . . 1 4 55 276 1451 1000 0 3 28 1 0 52 781 47 941
IV . . . . • 7 6 • 54 1402 — 15 0 3 ’ 28 4 - -23 41 -402 11 320
V . . . . 13 47 58 423 1871 1178 2 26 26 5 ' 50 45 1321 743 1141
VI . . . . 7 47 72 719 1263 ___ 5 90 151 25 71 68 1559 1594 1104
VII . . . . 65 39 58 502 — — 17 47 17 49 100 63 992 1010 1066
VIII .... 38 40 ■ 69 2 583 93 2 570 4 . 20 20 55 • 49 90 859 1439 820
IX .... 29 49 76 118. _ _ 3 21 18 43 50 109 1494 513 721
X- ... : 18 49 647 - 587 4 10 11 Í61 1725 731 ■S
XI .... 14 45 203 12 5 17 20 95 1144 912
XII .... . 13 ■ 84 67 859 8 23 49 91 379 1377
I—XII 211 439 8 518 10 654 48 277 265 , 719 11743 10446
I - I X . 166 • 261 548 7 601 9196 7 005 31 227 332 185 372. . 518 8 495 7 426 8 030
Kuukausi
Minad
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Tankorauta ja -teräs 
Stängjärn och -stäl 
Fer en barres, ■ acier 
en barres
Rauta- ia teräslevy 
Järn- och stàlplàt 
Plagues de ¡er et 
d’acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet . 
Generatorer, motorer 
m. m. d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiier och under- 
reden tili dem 
Automobiles et 
châssis d ’autom.
1 i .
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1 2947 1 1948 1948 1947 ] 948 1946 1947 1948
- Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. — St.
I . . . . 101 10 613 654 3193 4 006 1711 2 241 4 874 22 127 71 19 365 315
II . . . . 5 599 1825 3 789 8 320 1103 1840 3 913 35 98 182 12 222 221
. I l l  . . . . 150 .20 632 2Ï24 846 ,7 605 4 030 866 4 306 6 21 101 210 126 536
IV . . . . 660 100 325 2 694 1005 9 262 1396 813 4 668 20 76 •202 138 76 ' 211
V . . . . 150 920 575 4 467 7 890 8 773 4 427 6172 5 757 31 91 • 172 495 204 221
- VI . . . . 220- 270 1695 3491 7 759 10 804 1482 4 768 6 890 13 97 349 403 285 494
VII ..... " 69 40 1079 6 531 6 736 11 556 3 504 2 993 4 652. 22 119 456 516 242 467
VIII . . . . 100 2 255 2 619 3820 5 427 9 540 2115 5381 4 024 29 93 250 . 259 278 425
IX ..... 3902 35 4218 9 532 6182. 2 849 4 065 3 290 28 122 510 422 381 216
X 471 4 985 4173 10 064 3859 4 915 99 87 668 392
XI . . . . 65 1040 7100 8 977 2 716 6 206 49 275 767 365
XII . . . . 242 2 066 4152 20314 3642 10 252 68 373 574 602 '
I - X I I 2 228 15 613 45 249 85 532 32 834 50 512 422 1579 4 483 3 538
I - IX 1450 7 522 8172. 29824 46177 76 048 22 617 29 139 42 374 206 844 2 293 2 474 2 179 3 106
\
\
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20. T ärkeim pien  tav a ra in  v ien ti. *) —  U tförseln  av  de v ik tigaste  v a r o m a . —  E x porta tion s des m archandises prin c ipa les . *)
„ Kuukausi 
Mänad 
M ois .
Jäkälä
Renlav
Lichen
Asbesti ' 
Asbest 
, Asbeste
, Malmit, muut 
Malm, annan , 
Minerais, autres
Paperipuu 
Pappersved 
Bois pour papeteries
' 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 '1948 1946 1947 1948
• Tonnia — Ton — Tonnes 1 000 m8
i . . . .
V. .
2 5 2 43 146 91 ' 22 , 179 301
n ........ — — — . 1 98 121 85 — 2 111 _ 4 _
m . . . . 0 ■ — — 82 55 154 — 32 ’ — — — 1
IV . . . . — — .1 , 102 48 v 189 1167 — '-- — 0 0
V . . . . 5 6 — 45 ' 257 188 15 — 3 355 — 6 6
VI . . . . • -- 0 1 61 150 '  199 13 — 1105 — 18 8
VII . . . . 15 2 7 82 154 238 504 — 2146 _ 14 109
V III . . . . - 33 . 28 6 82 115 240 — 3 805 1405 — 16 92
IX . . . . 41 14 19 58 91 192 — — 1 111 23 103
‘X . . . . ■ 36 25 165 119 52 2 006 _ 26
XI . . . . 19 74 , 125 . 231 3140 2 810 — 34
X II . . . . 15 6 165 144 13 7 406 — 0
I - X I I 166 160 1011 1608 ■ . 5011 16 238 ‘ , _ 141
I -IX 96 55 36 556 1114 1612 1806 4 016 11 534 — 81 319
Kuukausi
Mänad
M ois
Tulitikut 
Tändstickor 
* 'Allumettes
Pyöreä puutavara 
Rundvirke 
Bois rond
Kaivospölkyt
Gruvstolpar
'Etançons
Sahattu puutavara 
Sâgade trävaror 
Bois scié
1946 1947 1948 - 1946 1947 ' 1948 1946 1947 1948 1946 ' 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes 1000 m*' , 1 000 stda
i 24 205 , 26 24 30 . 35 24 30 31 2 15 10
n  . . . . 78 114 98 9 / 15 1 4 8 11 2 0 5 10
m  . . . . 53 4 100 15 1 15 — /  ’ -- 0 5 i l
IV . . . . 301 105 189 26 1 .0 25 1 — 0 4 7
■ '  V . . . . 126 ' 424 73 73' 33 8 ■ 69 23 •_ 6 9 , 9
VI . . . . 260 . 195 11 85 118 54 80 85 9 20 34 26
VII . . . . 148 36 55 152' 387 329 145 330 169 . 31 66 81
V III 180 80 16 248> 391 510 237 338 334 34 72 64
.IX - . . . , 154 31 56 187 415 438 183 . 356 298 43 63 76
X . . . . 278 47 223 280 •208 228 * * 64 53
' X I . . . . 114 6 142 178 136 138 48 58
X II ...... 87 249 120 88 • 117 75 30 32
I—XII 1803 1496 1304 1936 1247 1615 278 416
I—IX 1324 1194 624 819 1390 1379 786 1174 843 136 273 294
Kuukausi
Mänad
Vaneri
Paner
Feuilles de placage
Lankarullat
Tràdrullar
Bobines
Puutalot ja -parakit- 
Trähus och -baracker. 
Maisons de bois, 1 
baraques de bois
Puuhioke *) 
Slipmassa*) 
Pâte mécanique *)
Af ois
1946 1947 1948. 1946 1947 1948 1946 1947 ■ 1948 1946 1947 1948
m8 Tonnia — Ton — Tonnes
i .... 2 428 8196 9492 ■ - 41 67 158 11368 7 971 6 077 4 838 4 075 1352il .... 1581 6 523. 14130 65 46. 357 9 949 8 393 11641 1697 ‘ 1162 3267
m  . . . . 10 137 1315 8 594 256 • - - 184 7 580 - 11542 10 894 1598 — 2 094. IV . . . . 8 967 10477 13 300 108 212 380 471 10 159 21i324 1037 .142 9 541
V . . . . 15 901 21658 13 910 212 511 322 1029 15 832 20 375 7 221 13 011 9 090vi ... ; 12 156 19 868 16 500 123 252 311 6819 13 088 2'0274 11836 8 405 17 528
VII . . . . 7 958 13666 13 738 212 145 110 13 914 11651 15 999 10 090 15 137 11 807
V III . . . . 8 632 -12 385 11 775 86 .154 355 11575 11159 12 430 11190 9667 10 237
IX . . . . 9 942 10185 14 878 162 369 322 13 058 15 005 11 202 4 053 4 877 8126x .... 13646 16 816 146 251 13116 16 711 5 304 4 873
XI 9270 14 925 158 466 16 136 13699 4187 3411
X II . . . . 9669 18 842 217 260 16 791 13 671 3 207 . 366
I—XII 110 287 154 856 "1786 . 2 733 121806 ?) 148 881 66 258 65 126 ,
I—IX 77 702 .104 273 ■ 116 317 1265 1756 2 499 . 75 763 *) 104 800 5)130 216 53 560- 56 476 . 73 042
1) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — 
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution.
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids see.
*) 11'781 kpl., st., p ied s  «  727 337' tn8.
*) 8 625 • * * =  516137 ►
6) 8 273 » » » == 716 739 »
Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och -reatitutionsvaror. —
\
I
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20. T ärke im pien  ta v a ra in  v ien ti ( ja tk .) . — U tförseln av  de v ik tigaste  v a ro m a  (fo rts.). —  (s u ite ) .
Kuukausi 
Mänad 
■ Mois
Sulfiittiselluloosa *) 
Sulfitcellulosal) 
Cellulose au sulfite *)
/
Sulfaattiselluloosa *) 
Sulfatcellulosa *) 
Cellulose au sulfate1)
Kartonki
Kartong
Carton
Pahvi
Papp
Carton
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
1946 1947 1 1948 1940 1947 1948 1946 1 1947 1 1948 1046 1947 1918 1046 1917 1 1948
Tonnia— Ton — Tonnes
I . . . . . .
i l .........
m .............
I V .........
V .........
V I .........
VII .'........
V I I I .........
I X  .
X  ................
X I ..........
X I I .........
14 419 
7 816 
11082 
15897 
27 990 
23 778 
11798 
17 309 
10823 
19880 
19562 
22 211
19410 
9 742 
1166 
10328 
45149 
34 597 
44 240 
24 695 
24 468 
22 423 
33 237 
20 242
29 651
26 763
27 084 
36 597 
19203 
46 404 
33 570 
17 485 
33 029
10154 
7 785 
8170 
11546 
24 109 
15 731 
15 082 
22 642 
12 521
15 916
16 965 
20 327
\
10653 
8 591 
1806 
10 750 
35 379 
25657 
50 147 
34 002 
31 523 
23 378 
26 712 
19 899
19 175 
27 342 
24245
37 194 
21232
38 785 
32 654 
21103 
26159
1479
2 055
3 296 
4167 
3323 
3495
3 787
4 489 
3 048 
3 398 
3 342 
3 766
4120 
1494 
430 
3119 
6 784 
3989
3 627
4 021 
4 358 
4 876 
4 636 
3628
1453 
3 089
2 649
3 578 
2 838
2 864
3 297 
3 475 
2 989
4 355 
1706 
6 574
5 318
3 733
4 289 
4 427 
4 935 
4 057 
4 724 
3547 
4 418
3 771 
‘1181
382 
5 040 
10 173 
7114
4 882 
3141 
3 908
5 980 
7 075 
5 383
4’469
4 932
5 581 
5 042
5 293 
5110
6 787
5 601
6 643
16 551 
7 588 
13 321 
13 354 
16 496 
19113 
19667 
20 925 
17,864 
20 953 
22 120 
19 559
12 880 
4 953 
7 299 
15389 
32 864 
26 861 
29 713 
32 561 
■ 18 328 
23 358 
23 749 
18 423
16 318
17 936 
11337 
31769 
26 217
26 341 
29 054
27 467
18 587
I—XII 
I - IX
202 565 
140 912
289697 
213 795 269 786
180 9481278 497 
127.7401208 508 247 889
39645 
29 139
45 0821 
31 942|26 232
52 083 
39394
58 030 
39 592 49458
207 511 
144 879
246 378 
180848 205025
- Kuukausi 
Mânad
Painopaperi, muu 
Tryckpapper, annat 
Papier d imprimer, 
autre
Käärepaperi 
Omslagspapper 
Papier -d’emballage
Siltä:--Därav: —Pont:
Tapettipaperi 
Tapetpapper 
Papier à tenture
Paperi, muu 
, Papper, annat 
Papier, autre
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Papier kraft
M ois
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 . 1947 1948
t r Tonnia — Ton - - Tonnes
i ......... 4 393 4 647 2 979 2 690 6 282 • 4 347 1854 4 063 2 666 79 35 232 205 169
' i l ....... *. 2 852. 2 605 6817 3 677 1566 6199 2 467 726 3698 45 — 747 213 ■ 176 423
m ......... 3145 1602 3667 3 466 799 5952 2 237 174 3722 197 1 291 249 219 452
I V ......... <3 619 3132 5899 3 523 5 522 7 079 2184 3 933 4 495 70 291 10 ' 217 187j ' 450
. V ......... 4 548 10188 5 301 4 578 10 561 5 474 2 368 6 352 2 765 687 ' 1126 86 312 290 486
vi . . : . . . 4 485 6 948 5 039 5 080 8 638 4186 2 852 5 033 ■ 2'708 292 1124 62 159 304 389
VII '......... 4 263 3 017 .4  873 4 896 5 990 5 757 2670 3 918 2 936 399 1063 501 239 327 280
V I I I ......... 3 202 7 571 4 051 3 982 4 451 .3  718 2 667 2 572 2 379 719 '353 813 297 342 321
I X ......... 4 299 4 313 ',4 184 4 500 4 810 4 362 2 844 3 549 2 446 460 387 496 404 211 383
x 4 760 4^32 6 887 7 074 3 767 4 371 1101 941 334 297 <
X I ......... 5180 6 369 5 720 5 751 3 712 3165 100 989 . 448 245
X I I ......... 4 327 •4 932 5 068 5 301 2 909 2 491 483 599 325 400
I—XII 49 073 60 056 53 067 66 745 32 531140 347 4 553 6 953 3 429 3 203
. I—IX 34 806 44 023 42 810 36 392 48 619 47 074 22 143130320 27 815 2 869 4 424 3 041 2 322 2 261 3 353
Kuukausi
M&nad
Pahvi- ja paperiteokset 
Arbeten av papp och 
papper
Ouvrages en carton 
et papier
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
FÜ8 de coton
Äsbestiteokset 
Asbestarbeten 
Ouvrages 
en asbeste
Takkirauta Ja ferro- 
lejeerlngit
Tackjäm och ferro- 
legerlngar 
Fonte et
terro-alliages
Kupari, valmistumaton, 
sekä romu 
Koppar, oarbetad, 
samt skrot 
Cuivre, bnU et 
vieux metal
M ois *
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia -- T o n - - Tonnes
i ......... 476 589 614 122 79 38 125 40 81 134 1125 _ •545 350
n .......... 455 551 544 82 61 58 26 66 93 ' -- 13 — 221 425 694
m  . . . . . . 481 321 762 69 50 59 15 68 49 564 1750 — 157 275 500
, I V ......... 511 1067 540 82 47 61 50 78 157 1776 3 500 2 050 115 , 687 868
V . . . . . . 687 1129 375 71 102 50 59 102 129 86 897 1937 1110 ' 248 338
V I ......... 499 ■ 1.412 289 82 98 78 51 91 79 3105 50 2 987 1111 — 640
V I I ......... 707 437 163 67 68 45 49 48 76 2 983 — 450 466 450 —
V I I I ......... 1043 541 216 80 57 38 20 49 60 412 — 2 575 790 250 —
IX . . . . . . 1001 757 425 57 80 38 . 37 70 67 2 054 — — — — 300
X .......... 1170 640 97 105 30 35 673 — 3 ' 200
X I ......... 1257 928 73 81 111 66 — — 315 914
X I I ......... 1198 751 46 66 51 121 — — 429 '392
I—X II 9485 9123 928 894 624 ' 834 11787 7 335 4 717 4 386
I- IX 5860 6 804 3 928 712 642 465 432 612 790 11114 7 335 9 999 3 970 2 880 3690
l) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
I
' /
f
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21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Exporten av viktigare krigsskadeständs- och restitutionsvaror.
Exportation des principaux produits de réparation et de réstitution. ' .
Kuukausi
Mànad
Pyöreä puutavara 
Rundvirke 
• Bois rond
Sahattu puutavara 
Sâgade trävaror 
Bois scié
Vaneri
Faner
Feuilles de placage
Lankarullat
Tràdrullar
Bobines
Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
1946 1947 1948 1-946 1947 1948 1946 1947 19481 1946 1947 1948 1946 1947 1948
1 000'ms 1 000 stds ma Tonnia — Ton — Tonnes
i ............ 28 3 17 5 3 4 3286 1223 1741 101 69 2 440 1393 2 491
i i ......... 30 4 11 12 6 5 2 446 1255 2 017 94 75 _ 7 623
m ......... 17 5 13 12 4 4 4 035 3 057 1960 87 69 _ 6862 30 _
I V ............ 14’ • 6 30 11 2 5 4261 1288 2 023 71 . 58 ' 40 10427 29 ____
v ............ . 36 18 ’ 28 ,5 2 4 2 947 .1603 1968 ■ 42 81 36 864 781 84
V I ....... .. 33 27 65 12 2 2 2 361 ' 1847 1847 75 30 46 3 730 1505
v u  ............ 45 32 11 7 2 0 327 1502 62 52 6 1643 902 _
V I I I ............ ' 44 42 1 2 1 0 — 1278 — 89 __ _ 1784 802 ___
I X ............ 34 22 0 2 6 — 901 1327 — .81 — ____ 55 1174 _
x '35 11 5 1 1845 1368 75 — 1281 (-
X I ............ 14 8 . 5 4 1734 2 017 74 — ____ 2 431
X I I  --------- 7 8 4 4. 3 011 1790 58 — 392 5 764
. . I—X I I 337 186 82 37 27154 19 555 899 388 35 820 *)16 092
I—IX 281 159 176 68 28 24 20 564 14 380 11 618 692 388 122 35 428 2) 6 616 3)2 575
Kuukausi
Mànad
Puuhioke*) 
Slipmassa*) 
Pâte mécanique ')
Sulfiittiselluloosa4) 
Sulfitcellulosa,4) 
Cellulose au sulfite*)
Sulfaattiselluloosa4) 
Sulfatcellulosa4) 
Cellulose au sulfate *)
Pahvi ja kartonki 
Papp och kartong 
' Carton •
Sanomalehtipaperi 
Tidnlngspapper 
Papier de journal
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia -— Ton - - Tonnes
i ......... 1606 1031 2 012 4 677 3 077 4 822 2 015 2 782 604 '1057 702 843 433
i i ......... 796 905 1147 4 448 5341 6 919 797 1909 501 -808 856 686 413 _ —
m ......... 1541 1814 1472 4 657 5416 5199 3 044 1474 1226 857 896 885 468 _ 168I V ......... 1519 1563 1671 2 772 3 246 4 165 4 549 1280 1168 1182 849 822 567 _
V ......... 980 2155 2 752 5 544 2 754 4 214 3 231 441 1097 827 84-1 675 647 _ _
V I ......... 5111 2 048 2 411 9 075 5 799 4 463 4 360 3081 782 873 -568 902 801 _ _
VII ......... 2 369 2 749 1833 5 749 6190 430 3 219 2 129 _ 177 344 98 24 l --- _
V I I I ......... 659 2 732 — 3 065 3 015 — 2 012 1413 — ' 322 750 44 3 779 __ _IX . . . . . . 920 1722 — 4 503 416 — 2 070 - 4 871 J— 562 789 _ 2 071 _ _
X . . . . . . 2199 2 385 ' 3 510 5 325 1426 507 848 831 335 ’ _
X I ......... 2 032 2 260 3302 5 437 399 2 950 860 824 570 _LXII ......... 1898 1573 4 016 2 760 845 2614 836 1022 —
T—XII 21630 22 937 55 318 148 776 27 967 25 451 9 209 9 272 10108
I—IX 15 501 16 719 13 298 44 490 |35 254- 30212 25 297 19 380 5 378 6 665 6 595 4 955 9 203 — 168
i
Kuukausi
Mànad
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Kupari 1 
•Koppar • 
M inerai de cuivre
Koneet y. m. 
Maskiner m. m. 
Machines etc.
. Sähkökoneet y. m. 
Elektriska maskiner m.m 
Machines électriques
Alukset
Fartyg
Navires
1946 .1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 '19^8 1946 1947 1948 .1946 1947 1948
/ Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. — St.
i . . . . : . 1527 1314 1107 572 419 204 484 2 098 1424 397 456 262 , 2 î 1n ........ 1918 1374 1106 627 303 312 583 2 429 983 334 558 569 1 î • 3m ......... 1347 1360 1090 453 521 376 1201 2 326 2 448 604 753 775 3I V ......... 1360 1086 714 377 406 488 2406 840 1838 324’ 468 20,0 , __ 3 6V ............ 1215 732 617 467 409 327 1110 1092 1601 141 482 332 2 7 13V I ......... 1346 1073 847 392 372 632 1351 1821 3 605 ■ 300 401 673 8 v 13V I I ......... 1119 598 596 415 195 2 1283 1100 1461 478 138 ’ 112 4 7 1
V I I I ......... 1618 1172 438 166 601 9 1937 948 1358 140 345 187 5 11
I X ......... 815 1198 51 516 304 - 4 2 654 3 934 -1790 723 1105 ' 236 14 9 14
X ......... 975 1608 460 481 1565 783 562 251 4XI ......... 1057 1246 517 454 1350 730 658 583 •__ 8X I I ......... 1183. 1520 527 358 3604 1350 1085 ' 838 11 4
I—XII 15480 14181 5489 4 823 19 528 19 451 5 746 6 378 39 66
I—IX 12 265 9 907 6 566 3 985 3 530 2 354 13 009 16 588 16508 3 441 4 706 3 346 28 50 51
*) 1186 kpl., st. pièces =  97 016 mV  
*) 523 * » » =  41793 »
*) lfl8 » » • =  14399 •
' *) Kuhaa painoa. — Torr vlkt. — Poids sec.
6584— 48 I 3
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22. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure. '
/
’ 4
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés '
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
1000 nettoregisterton 1 000 nettoregisterton
M ois Nombre 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1946 1947 * 19481) .1946 1947 19481) 1946 1947' 1948') 1946 1947 1948')
I ..................... 77 121 135 ' 48 122 167 99 136 140 69 136 182
i l ..................... 80 36 98 61 ■ 31 113 87 42 102 72 41 129
m .................:. 82 26 104 69 19 104 89 27 107 78 19 107
IV ................ 102 83 188 84 82 196 121 87 207 '. 99 91 240
V . . . ‘. ......... 168 227 356 136 • 209 312 233 296 402 177 294 357
VI ................ 185 297 385 ' 160 . .276 322 • 278 ,'477 559 219 470 389
v u  . . . . : ...... 202 329 365 167 292 301 372 628 796 258 507 496
v i n ...... . . . . : 209 301 335 203 270 266 433 619 815 346 • 502 509
ix ............. : 196 306 ' 336 167 256 287 432 555 731 331 414 492
x .............. 152 252 118 281 379 4.64 279 421
x i .............. 167 271 118 247 276 405 213 360
X II ................ ■ 151 233 152 278 225 . 284 198 314 -
I—XII 1771 ■ 2 482 1483 2 363 3 024 4 020 2 339 3 569
I- IX 1301 1726 2 302 1095 1557 2 068 2144 2 867 3 859 1649 2 474 2 901
Lastissa lähteneet alukset — Avgängna lastförande fartyg Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg
' Navires chargés sortis , Total des navires sortis
1 OOO' nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettoregisterton _ 1 000 nettoregisterton
Mois Nombre - 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1946 1947 1948') 1946 1947 1948») 1946 1947 1948') 1946 1947 1948»)
I ..................... 72 121 ,106 59 108 200 ■ 102 143 . 164 77 154 235
i i ..................... : 40 46 80 32 38 101 61 52 102 49 43 140
m ..................... 61 21 80 47 13 81 84 21 90 71 1 13 96
IV ................. 81 . 72 134 68 65 149 125 75 211 99 71 218
V ......... : . . . 193 213 193 125 171 ' 148 240 269 349 168 234 317
VI ................ 258 355 373 152 256 '218 299 411 531 199 341 384
VII ..................... 336 612 771 197 436 - 391 376 667 881 . 282 527 519
V I I I ................ .  402 601 719 255 437 408 432 650 f 795 326 541 486
IX . . . \ ....... , 385 489 613 245 365 360 414 530 707 289 , 449 466
X ................ 335 441 r . '240 • 298 359 485 284 408
XI ................ 295 358 245 304 306 , 402 254 390
X II-....... ■.......... _  197 223 . . 179 193 222 284 234 321
I—XII 2 655 3 552 1844 2 6841 3 020 3 989 2 332 3 492
I—IX 1828 2 530 3 069 1180 1 889 1 2 056 .2133 2 818 3 830 1560 2 373 2 861
■) Ennakkotietoja. — Preliminära uppglfter. — Chiffres préliminaires.
23. Suomen Ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjöfarten mellan Finland ooh utiandet.1)
Navigation entre la Finlande et l’étranger.1)
Saapuneet alukset -— Ankomna fartyg Lähteneet alukset-— Avgängna fartyg
Lähtö- ja määrä- 
. maat
Navires entrés Navires sortis
tAvgängs- och 
destinationsländerLuku —.Antal 1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton Luku — Antal
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton
Pays de provenance 
et de destination
flomore 2 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets Pays de provenance
1947 1947 1948*) 1947 1947 1948*) 1947 ■ 1947 1 1948*) 1947 1947 1948*) et de destination
I —X II I - IX I—X II I - IX I—X II I - IX  ' I—X II t - IX
Ruotsi—Suède . . . . 1699 1251 1575 742 . 527 626' 1543 1127 1457- '748 478 581 Sverige >
Noria — Norvèqe . . . 98 73 50 82 62 . 52 57 38 43 40 26 62 Norge
Tanska— Danemark 292 217 291 221 158 206 611 468 570 255 174 194 Danmark
Puola — Pologne . . .549 340 605 477 304 509 163 97 471 125 76 423 Polen
Neuvostoliitto — , 1
SovjetuniônenU.R.S.S................ ■82 57 23 -91 57 29 71 54 30 90 58 37
Saksa — Allemagne . 
Alankomaat'— Pays-
266 217 263 163 121 119 15 7 61 30 '19 '36 Tyskland
151
-
B a s ...................... 159 113 210 101 74 169 225 135 204 91 134 Nederländema
Belgia — Belqique .. 119 79 39 109 76 27 195 135 134 170 -'112 91 Belgien
Iso-Britann. ia Pohi. Storbritannien
,Irl.—Royaume-Uni 494 357 619 659 516 600 763 520 592 1042 764 648 och Nord-Irl.
Ranska — France .. ■ 7 6 12 6 5 . 15 73 55 54 74 57 50 Frankrike
Espanja — Espagne. 
Yhdysvall. — États-
— — 3 — • 8 4 '2 2 10 4 .7 Spanien
Unis .................... 134 88 64 591 390 243 96
173
73 73 377 291 282 Förenta stat.
Muut maat — Autres
pays ....... ........... 121 69 105 327 184 298 107 139 380 ■ 223 316 Övriga länder
Yhteensä—Total 4 0201 2 867 3 859| 3 569 2 474. 2 9011 3 989| 2 818|
OCO00CO 3 492 2 373 2 861 Summa — Total
*) Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvakulkna. — Avser endast direkt s jö la i t .—.Navigation directe seulement. 
') Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires. ,
19
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24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trajic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
Ulkomailta saapuneita — Anlända frAn utlandet 
’Voyaaeurs entrés
' Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet 
> Voyageurs sortis
Kuukausi Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia UlkomaalaisiaMànad Finnar Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois Finlandais , Étrangers Finlandais Étrangers
1946 1947 1948 1946 1947 . 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
i ........... 1659 1676 1906 751 1150 1053 1725 2 046 2 309 1084 1468 1751
. i l ........... 1570 1488 1741 894 ' 1034 1591 . 1772 1853 2 030 861 1029 1326m ........... 1886 1842 2 070 1072 1926 2 372 . 1845 1973 . 3 327 1084 1478 2 269
IV ................ 2 045 1813 2 839 1103 1903 1985 1922 2 587 4 784 1121 1773 1890
' V . . . . ; ....... ■’ 3 022 2 95.9 5227 1534 2 843 . 3 430 4 083 4 487 8 758 1370 2 300 2 739
VI ................ 4 394 4 718 7 344, 3 790 . 7 948 8 617 5 926 9 404 17 409 2 307 4 921 5 668
VII ................ 6 065 8194 11620 4 859 9032 10 633 5856 7 860 14158 -4 765 9188 9 971
VIII ................ 9 278 8911 18 189 3 380 5688 6 361 4 561 5 636 8 903 4 396 7 736 9 298
IX ................ 6 542 6 465 2 328 3 213 2 841 3 445 2 600 4 050
X ................ 2 483 3118 1436 2191 2 585 3 243 1740 2609
XI ................ 2 029 2 636 1287 1553 2139 2 474' 1356 1766
X II ................ 2 566 .2 960 1646 2 033 2 015 2 424 • 1343 1448
I—XII 43 539 46 780 24 080 40 514 37 270 47 432 24 027 39 766i-vrn 29 919 31601 50 936 17 383 31524 36 042 27 690 35 846 61678 .16-988 29 893 34 912
Kansalaisuus
Ulkomailta saapuneita — Anlända 
Voyageurs entrés
frán utlandet
Medborgarskap
Nationalités 1946 1947 •1947 1 ’ 1948 1947 1948 1947
COT*05rH 1 1947 1948 Nationalités
I— XII* VI VII vm 1 A - vin
Suomalaisia — Finlandais . 43 539 46 780 4 718 7 344 8194 11620 8 911 18 189 31601 50 936 Firmar
Ruotsalaisia — ¿Suédois . . . . 17 219 26102 5 618 6 052 6 761 7 676 3 791 4 032 21181 23 721 Svenskar
Norjalaisia — Norvégiens . . 812 2 082 374 389 249 507 318 417 1371 1847 Norrmän
Tanskalaisia — Danois------ 2 038 3 647 862 722 709 735 515 481 2 898 2 841 Danskar
Neuvosto-venäl. — Russes 
de VU .R .S.S ........... . 415 1380 139 142 . 92 223 114 217 907 1009 •Rádsrys'sar
Muita venäl.—Autres russes 14 '21 ' 1 — '  6 6 — 6 • 11 I “. övriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands . . 12 31 3 12 9 44 1 15 '15 139 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 951 1629 244 270 295 288 191 275 1145 1390 Engelsmän.
Amerikk. (U.S.A.) —  Amé­
ricains (État-Unis) __ 990 2 448 310 538 424 449 310 370 1895 2 290 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. —  Autres . 1629 3174 397 492 487 705 448 548 2101 2 792 övr.- utlänningar
Yhteensä —  Total 67 619 - 87 294 12 666 115 961117 226. k 22 253 14 599 1 24 550 | 63 125 1 86 978 1 Summa —  Total
Kansalaisuus
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet 
Voyageurs sortis Medborgarskap
Nationalités 1946 1 1947 1947 1 1948 1947 1 1948 . 1947 1 1948 1947 1 1948 Nationalités
Suomalaisia — Finlandais .
Ruotsalaisia — Suédois__
Norjalaisia — Norvégiens .. 
Tanskalaisia— Danois . . . .  
Neuvosto-venäl. — Russes
37
16
. 2
I - X I I
270
865
927
072
47 432 
25 694 
2 060 
3 557
9 404 
3 443 
236 
426
VI
17 409 . 7 
3 827 6
294
497 •
VII vni I - V I I I
"J
860
850
329
673
14 158 
7 418 
i 451 
691
5 636 
5 269 
483 
790
8 903 
6130 
530 
661
35 846 
20 599 
1466 
2 705
61678 
23 461 
1802 
2692
Firmar
Svenskar
Norrmân
Danskar
de l'U. R. S. S ................
Muita vénal.— Autres russes 
Saksalaisia — Allemands .. 
Englantilaisia — Anglais .. 
Amerikk. (U.S.A.)'— Amé­
ricains (États-Unis)----
Muita ulkomaal.— Autres .
Yhteensä — Total
693
13
4
931
1050
25
21
1607
113
1
2
167
153 93 169
— 3 6
13 4 3
219 278 251
124
5
1
212
323
4
18
321
551
13
9
1047
953
13
49
1382
Râdsryssar 
Övriga ryssar, 
Tyskar 
Engelsmän
1 000 2 578
1522 3174
248
285
275 451
390 507
510 408
472 ‘ 444
610 1621 
701 1882
2006 Amerik. (U.S.A.) 
2 554 Ö vr..utlänningar
61 297 I 87 198 114 325 ¡ 23 077 117 048 | 24 129 113 372 118 2011 65 739 | 96 590 | Summa — Total
25. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) —■ I traîik varande motorfordon.1)
______________________ Véhicules avJtomdbiles en service.1)_____________________
31/8 1948
Ajoneuvot
Fordon
31/10 1939 31/12 1947 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter: 
Voitures, dont les chevauz-vapeur itaient:
Yhteensä
Sumina
Total
Voitures Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. - 
Hkr. 
H. P. -1 9
2 0 -
39
40—
59
6 0 -
69
70—\  
79
8 0 -
89
9 0 -
99
100-
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
Henkilöautot—Personbilar— '
Automobiles .......................... 29860 1 772 273 12907 880 137 3 843 2 621 2 918 1036 4935 1397 1386 18136 1 183 362
, Kaupungit—Städer— Villes .. 13365 852 622 7 414 515 239 — 2193 1162 1566 550 2 556 798 968 9793 658 605
Maaseutu— Landsb.— Camp... 16495 919651 5 493 364 898 — 1650 1459 1352 .486 2 379 599 418 8 343 524 757
Linja-autot — Bussar — ' 
Autobus .................................. 3205 244171 1 964 163 069 4 32 '146 455 843 658 145
t
2 283 190 625
Kaupungit—Städer— Villes .. 1511 116 319 958 80 440 — 3 • 8 56 202 417 337 93 1116 94 367
Maaseutu— Landsb.—Camp.. . .1694 127852 .1006 82 629 — 1 24 90 253 ,426 321 52 1167 ' 96 258
Kuorma-autot—Lastbilar—Dami­
ons automobiles/ . ....... ............ 20 229 1339961 26100 2 070 783 1687 1997 1937 6 575 10 215 5 583 2Ô89 '29483 2 333 847
Kaupungit- Städer— Villes . . 9325 598 631 13 408 1046 280 — . 728 1069 1040 3 226 4 929 2 864 880 14 736 1147 398
Maa seutu—Landsb. —Camp.. . 10 904 741 330 12 692 1024 503 — 359 928 897 3 349 5 286 2 719 1209 14 747 1186449
Moottoripyörät— Motorcyklar— 
Motocyclettes.................................. 7 951 , 79 766 2695 30 587 4 67« 618 \  __ 5 288 56181
Kaupungit—Städer— Villes . . 2 427 27 102 1084 12 460 1730 260 — — — — — — 1990 21 567
Maaseutu —  Landsb. —Camp.. . 5 524 52 664 1611 18 127 2 940 358 — — — N __ — — 3 298 34 614
*) Autorekisterien mukaan. — Enllgt automobilregistren — Bnrégistrées. 1
20 1948
26. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de jer de l'État.
Kuukausi
Mänad
Mois
Suljetettu tavaramäärä 
Belordrat gods 
Marchandises transportées
Varsinaiset matkustajat 
Egentliga resande 
Voyageurs jrropr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
1946 1947 1948\ 1946 1947 1948 1946 1947 1948
1 000 t * 1000 Milj. mkMillions de marcs
I : . . . 995 1144 1152 5 250 6 003 5 542 154.8 192.0 283.2.
II . . . . 855 , 1022 1150 3 346 ■3 466 3163 138.8 172.1 250.5
I l l  ..... 1052 1118 1239 4 035 4 089 3 694 184.4 213.0 350.1
IV . . . . 1073 -  1167 1313 4 482 4 276 3 361 218.1 238.6 305.9
V . . . . 1189 1326 1350 . 4145 4 362 3 460 184.4 254.3 315.8
VI . . . . 1231 1282 1493 5 037 4939 3 647 290.4 319.3 411.3
VII . . . . 1363 1492 1416 4 762 A  745 3 717 287.3 348.2 472.7
V III . . . . 1391 1395 4 759 5 256 265.9 317.1
IX . . . . 1261 1439 5 925 5 643 204.6 249.1
x  :... 1375 1408 4 224 3832. 190.7 233.0
XI . . . . 1182 1203 4 374 ■ 3 785 191.0 212.1
X II . . . . 1094 1160 - 4 910 4 777 235.5 314.7
I—XII 14 061 15156 55 249 55173 I 2 545.9 I 3063.5
' I—v n ' 7 758 8 551 9113 31057 31880 26 584 1 1458.2 1 1737.5 2 389.5
Kuukausi ' 
Mänad
Tulot tavaraliikenteestä 
InkomBter av godstrafiken 
Recettes du transport de 
marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset menot 
Egentliga utglfter 
Frais propres
Ylijäämä ( + ) tai vajaus f—) 
överskott (+)eller underskott(—) 
Produit net
Mois 1946 1947 1948 1946 1947 . 1948 1946' 1947 1948 1946 1947 1948
MI1J. m k — M illions de marcs
i . . . . 243.0 . 272.6 717.4 413.6 477.4 1 016.7 495.4 480.1 786.3 — 81.8 — 2.7 +  230.4
i i  . . . . 215.7 254.1 779.9 369.9 443.4 1 047.8 509.3 557.3 950.8 —139.4 —113.9 < +  97.0
m  .... 262.2 248.8 820.0 458.6 478.5 1193.9 478.6 587.2 1 003.0 — 20.0 —108.7 +  190.9
IV . . . . 264.7 293.1 876.0 500.1 551.7 1.204.6 465.2 539.7 956.4 +  34.9 ■ +  12:o +  248.2
V . . . . 286.6 342.8 792.2 484.1 616.2 1135.9 520.3 693.3 1081.1 — 36.2 — 77.1 +  54 .S
VI . . . . 270:5 304.6 846.7 575.4 646.1 1280.9 497.3 781.7 1 020.3 +  78.1 —135.6 +  260.6
VII . . . . 289.9 503.1 780. o 596.3 879.? 1 292.7 511.2 702.5 1043.4 +  85.1 +177.3 +  249.3
VIII . . . . 315.1 531.1 599.8 877.1 '  557.6 607.8 +  42.2 +269.3
IX . . . . 303.6 558.7 528.4 826.8 581.8 696.0 — 53.4 +130.8
• X . . . . 303. o 569.2 512.8 840.3 511.9 680.6 +  0.9 +159.7
XI . . . . 289.0 489.7 • 515.2 720.7 626.8 692.0 —111.6 +  28.7
XII . . . . 266.6 511.7 532.1 902.3 ■ 730.5 1 496.2 —198.4 —593.9
, I—XII 3 309.9 4 879.5 6 086.3 8260.3 6 485.9 8 514.4 —399.6 —254.1
I-V II 1 832.6 2 219.1 5 612.2 3 398.0 4 093.1 8 172.5 3 477.3 4 341.8 6 841.3 — 79.3 J —248.7 +  1 331.2.
I
27. Julkiset työnvälitystoimistot. — De offentliga arbetsfönnedlingsanstalterna. 28. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.
Bureaux de placement publics.___________________ ■ ________' Arrêts du travail.
Kuu­
kausi
Mänad
Mois
Työhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja 
Lediga platser 
Offres de travail
Työnvälityksiä 
Arbetsförmedllng 
Placement effectuée
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa 0  
Arbetssökaude vid 
mänadeus slut *) 
Personnes cherchant 
du trava ill)
Alkaneita työn­
seisauksia 
Pâbegynta ar- 
betslnstâllelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työntekijöitä 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 19482) 1947 19482) 1947 19482)
■ 1 18 004 20 356 24 224 19 874 •10 085 10 014 3 939 5 398 • 2 5 2 63 185 1149
1 1 13 082 14 691 14 158 14 499 7 814 7 578 4 756 6 547 4 3 4 3 211 708
m 14 607 15 254 16 704 15 242 8 993 7 944 5167 5 582 6 3 2 205 3 2 553 100
IV 18595 20492 20459 25 161 13410 13275 5 790 7 234 4 5 8 6 873 153
V 20 366 16 642 30149 20 557 16 593 11764 ’ 6 271 6 644 9 14 15 15 2165 3 439
VI 13 748 14 419 25333 •24 150 11.064 10817 3102 3 608 15 9 18 17 6 690 1504
VII 11171 11 593 24 971 24 999 8 775 8 525 2 989 3 906 , 16 3 121 2 . 4 720 278
VIII 11057 13 117 21173 22 279 8 061 8 817 2 888 4107 18 8 29 22 2 981 1873
IX 13 650 15 676 23 936 18 459 9334 10 268 3 453 4 653 128 11 ’ 340 21 32 536 3 951
X 14 455 / 21390 10 445 4 254 5 900 • 11 \  6 6181
XI 14 582 14 785 9 722 4 944 9 144 54183
XII 11595 11315 7 588 2 837 6 9 179
I—X III174 912 248 597 121 884 228 2 901 113 457
I—IX| 134 280 142 240 201107 185 220 94 129 89 002 l 202 61 2 742 152 52 914 13 155
i) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstaiterna registrerade arbetssökande den 
slsfca lördagen i mänaden. — Nombre des pemnnnes chprr.kant du tramU dans les bureaux de vlacement d la fin du moi8. 
a) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres pröliminaires.’ > i f*
N o. 9— 10 21
• '  *!
29. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 
V. 1935 —100. — Âr 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
Kuukausi
Mánad
Mois
I. Kotimarkkina- 
iavarain yleisindeksi 
I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
/ .  Indice général du 
marché intérieur »
Ryhmäindckäit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska llvsmedel 
Denrées animales *
• Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och 
spannmAlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegctabiliska 
livsmedel 
Autres denrées 
végétales
Kehut
Fodermedel
Fourrage
1945 11946| 1947 | 1948 1945| 1946)1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 322 614 721 1026 259 629 660 1927 165 365 365 417 344 731 999 1066 356 674 674 1 010
i l  . . . . 326 619 726 1033 259 640 691 1846 165 365 365 417 356 736 1004 1089 356 674 674 1010
m  . . . . 331 633 759 1074 261 676 996 1829 165 365 365 417 •357 754 1007 1143 356 674 674 1010Vf - . . . . 343 690 766 1079 261 674 1041 1774 165 365 365 418 360 1.037 1011 1124 356 674 723 1011V . . . . 348 687 775 1089 261 618 1045 1774 167 365 365 419 360 1040 1014 1124 356 674 795 1011VI . . . . 383 695 781 1102 427 653 1078 1840 167 365 365 420 417 1017 1014 1118 356 674 795 1011VII . . . . 421 702 799 1124 490 648 1 1221884 167 365 365 421 491 1016 1004 1118 421 674 795 1011•VIII . . . . 489 708 853 1118 503 669 1293|l 813 359 365 365 421 492 1016 1 010 1108 674 674 795 1011IX . . . . 515 716 862 1116 494 681 1 3041 783 361 365 365 421 500 1006 1007 1080 674 674 795 1011X . . . . 577 720 882 1110 620 686 1197 1722 363 365 365 421 685 1006 1013 1079 674 674 929 1011XI . . . . 596 720 968 659 692 1826 364 365 374 722 1009 1032 ,674 674 .929
XII . . . . 607 725 1010 665 683 2 022 364 365 417 728 1009 1036 674 .674 946.
- 1—XII 438 686 825 ■ 430 662 |1 190 248 365 370
00T* 948 1013 494 674 794
Kuukausi
Mánad
Mois
Rybniâindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes . •
- Lannoitteet 
Gödselmedel 
Engrais \
Polttoaineet ja 
voiteluöljyt 
Bränsle och smörj- 
oljor
Combustibles et kuües 
de graissage
Metallit jà metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de V industrie 
métallurgigue
Kivi-, savi- ja lasi- 
tavarat
Sten-, 1er- och glas- 
varor > 
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie
Kerniallis-teknilliset
tavarat
Kemisk-tekuiska
varor
Produits chimiques
1945 1946 1947 11948 1945| 1946 1947 1948 1945| 1946 1947 1948 .1945 1946 .1947 .1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 243 323 534 558 547 1076 1100 1 285 334 571 •738 938 234 537 593 702 478 741 828 1068n  : . . . 243 390 534 558 547 1072 1100 1285 351 575 738 962 234 537 599 702 -483 737 828 1089
- i n  . . . . 243 396 534 583 581 1073 1098 1336 356 598 744 1015 234 579 599 829 : 488 780 828 1116IV . . . . 243 476 534 583 617 1073 1096 1464 373 624 749 1022 278 579 599 866 490 788 844 1141V . . . . 243 476 534 583 632 1016 1096 1483 383 625 765 1031 288 589 599 872 491 801 944 1142
., V I ___ 243 476 534 578 671 1090 1096 1492 412 638 777 1041 334 616 599 928 520 823 940jl'154
v u ....... ,243 476 535“ 578 734 1090 1092 1492 432 661 798 1052 343 616 599 928 556 823 968 1179
VIII . . . . 243 476 535 578 750 1090 1092 1492 489 672 844 1062 395 616 618 928 626 829 996 1 208IX . . . . 243 476 535 578 902 1090 1092 1 489 515 673 847 1065 460 616 626 932 626 833 1 012 1 206
i X . . . . 243 476 535 578 1043 1100 1092 1549 548 .689 862 1054 464 616 657 936 652 833 1047 1200XI . . . . 243 476 558 1043 1100 1092 554 688 887 498 616 689 665 839 1047
XII . . . . 243 476 558 1079 1100 1272 557 726 ,910 537 616 .702 666 840 1059
I—XII 243 449 5391 • 76211 081|1110| 442 645 805 358 594 623 1 562 806 945|
Ryhmäindeksifc — Gruppindices — Indices des différents groupes
Kuukausi
Mánad
Mois
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar Och Hider- 
varor
Peaux et articles 
% en cuir
Kautsu ja kautsu- ‘ 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artic­
les en caoutchouc
Kehruuaineet ja 
kutomatavarat 
Spänadsämnen 
och textilvaror 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Eaperivanuke, pahvi 
ja paperi
Pappersmassa, papp 
och papper 
Pâte à papier, car­
ton et papier
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages 
en bois \
1945 1946 1947 1948 1945| 1946 1947 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 19461947 1948
' i . . . . 317 632 625 693 236 526 407 383 302 441 500 773 242 383 459 459 356 707 830 1-292i l __ 317 632 625 739 236 539 407 455 302 442 500 774 242 415 459 589 356 711 840 1305m  . . . . 317 632 625 762 236 507 407 469 .306 442 500 778 242 450 459 849 367 712 840 1381IV . . . . 346 632 625 762 236 507 407 469 310 470 501 783 242 450 459 859 388 731 84Í) 1402V __ 346 632 625 839 ■236 507 407 469 313 470 503 793 242 450 459 859 402 759 840 1418V I __ 346 635 625 839 240 507 393 510 317 470 503 815 242 450 459 859 402 763 846 1418Vil . . . . 375 635 625 839 240 507 393 547 326 470 508 '818 242 471 459 861 466 787 921 1512VIII . . . . 405 635 625 839 240 482 393 547 353 470 509 818 316 471 459 883 631 803 1110 1512IX . . . . .422 637 625 839 286 482 393 553 387 520 516 878 381 471 459 901 667 819 1149 1489X . . . . 422 637 625 839 333 482 390 553 424 520 618 891 383 471 459 920 681 819 1215 1470Xl . . . . 541 637 625 486 418 383 431 520 688 383 471 459 681 ■819 1 267XII . . . . 632 637 625 491 418 383 434 520 716 383 471 459 681 819 1269
I—XII 399 634 625 291 490 397 350 480 547 295 452 469 507 771 997
\
I
. 22 1948
29. T uk k u h in ta in d ek si ( ja tk .) . —  Partip risindex  (fo rts .) . '—  ( s u ite ) .
Erikoisindeksit — Specialindices *— Indices spéciaux
' Siitä: — Därav: — Dont: i
Kuukausi Kotimaiset tavarat - i Tuontitavarat
'Mänad Inhemska varor Maataloustuotteet Teollisuustuotteet Importerade varor
Mois Produits nationaux Lantbruksprodukter produkter Industriprodukter Produits importés
Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels
1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 30 3 615 66 6 1 0 4 2 267 616 655̂ 1 504 370 771 901 1415 292 565 593 771 371 59 5 8 6 0 98 3
n  . . . . 30 6 621 67 3 1 0 5 0 269 629 681 1 479 370 775 903 1428 297 568 596- 788 3 7 8 5 9 7 8 6 0 99 2
m  . . . . ■ 311 6 3 7 717 1 1 0 6 272 661 903 1456 376 775 903 1457 302 585 598 879 3 8 6 60 2 8 6 0 9 9 5
IV . . . . 3 2 3 6 45 726 1 1 0 3 273 663 941 1393 405 775 903 1458 313 598 599 894 39 1 8 0 3 86 6 1 0 1 9
. V . . . . 3 3 0 6 4 5 72 9 11-14 274 627 946,1391 424 802 903 1474 317 599 603 .908 3 9 4 791 889 1 0 2 5
VI . . . : 3 74 65 6 7 3 5 1 1 3 2 392 652 970|1 431 438 832 909 1474 348 600 603 924 3 9 8 791 89 5 1 0 2 7
VII . . . . 421 661 755 1 1 6 2 435 648 967 1463 520 855 982 1566 385 603 613 933 4 0 5 8 0 2 9 0 9 1 0 2 7
V III . . . . 499 ■668 82 4 1 1 5 3 489 663 1015 1 412 661 871 1169 1566 450 603 649 935 4 3 6 8 0 7 9 2 6 1 0 3 0
IX ...... 531 -6 7 0 83 6 1 1 4 7 '497 660 1 034 1 362 733 887 1207 1543 475 603 650 948 4 4 6 8 3 0 9 2 6 1 0 3 8
X ...T 578 67 2 85 8 1 1 4 1 604 664 982 1318 746 891 1271 1546 514 603 681 952 5 6 2 8 4 0 94 0 1 0 3 2
XI . . . . 59 9 67 3 97 3 631 671 1453 746 891 1322 541 603 704 57 3 8 3 7 95 7
X II . . . . 609 .672 1 0 2 9 639 667 1571 746 891 ■1386 555 603 738 5 8 2 85 9 962
I—XII 43 2 65 3 793 . 420 652 11010 545 •834 ¡1 063| 399 594 636 4 4 3 76 3 .904
Erikoisindekslt *— Specialiudices -— Indices spéciaux
• Jalostamattomat ja vähemmän
Olennaisesti ialostetut tavarat
Kuukausi Tuotantohyödykkeet Kulutustavarat Obearbetáde och oväsentliat Väsentligt bearbetade varor
Máuad Produktwnsfornodenheter Konsumtionsvaror bearbetade varor
Mois . Biens de production Biens de consommation Articles bruts et articles ayant formation plus avancée
subi une transformation simple 
r
1945- 1946' 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945. 1946 1947 1948 1945 1946 1947- 1948
i . . . . . 3 3 8 6 0 0 6 8 5 9 4 8 2 9 2 6 3 8 778 1 1 5 0 331 6 3 9 8 0 3 1 1 9 8 . 3 0 9
r
581 6 0 6 7 8 5
i i  . . . . 3 4 4 6 0 4 6 8 8 9 6 4 . 2 9 4 6 4 4 787 1 1 4 4 ' 3 3 7 6 4 6 8 1 2 1 2 0 5 311 5 8 3 6 0 6 793
. m  . . . . 35 0 61 4 , 6 9 9 1 0 1 4 2 9 8 6 6 4 8 5 4 1 1 7 0 3 4 4 6 6 2 8 6 7 1 2 3 4 31 4 5 9 3 6 0 7 85 1
IV . . . . 3 6 3 631 708 1 0 3 2 3 0 6 7 84 8 6 0 1 1 5 3 3 5 6 756 8 7 9 1 2 3 8 3 2 4 5 9 8 6 0 8 8 5 8
V . . . . 3 7 0 6 3 6 72 3 1 0 4 2 3 0 9 7 68 85 8 1 1 6 3 3 6 3 750 8 8 4 1 2 4 6 3 2 7 5 9 9 6 2 2 8 7 0
VI . . . . 381- 6 4 2 7 28 1 0 5 2 3 8 6 779 8 6 5 1 1 8 1 3 9 9 769 89 4 1 2 5 9 36 1 . 591 6 2 3 . 8 8 3
V i l i . . . . 40 9 6 5 4 753 1 0 7 7 4 4 2 779 8 73 1 1 9 6 4 3 8 780 9 1 6 1 2 9 0 3 9 8 x 5 9 3 6 3 6 8 9 2
'V III  . . . . 49 0 6 6 0 81 0 1 0 7 8 4 8 6 78 4 9 21 1 1 7 9 5 2 3 78 8 9 8 7 1 2 7 7 4 4 1 5 9 6 66 6 89 7
IX . . . . 5 2 5 67 3 8 2 3 1 0 8 3 4 9 9 785 9 23 1 1 6 5 5 5 5 8 0 2 1 0 0 6 1 2 6 2 4 6 0 5 9 6 6 6 0 9 1 2
X . . . . 56 4 6 7 8 ' 8 6 3 1 0 7 8 . 5 9 9 78 7 9 08 1 1 5 8 60 6 8 0 4 1 0 1 7 1 2 5 1 5 3 8 6 0 2 6 9 2 913
■ XI . . . . 576 6 7 7 89 9 6 3 0 789 1 0 8 0 6 2 6 8 0 5 1 1 5 0 5 5 7 6 0 2 713
X II . . . . 58 3 6 8 5 9 2 7 6 4 6 79 0 1 1 4 6 63 3 8 0 4 1 2 0 1 5 7 0 61 6 743
I—X III 4 4 1 1 6 4 6 1 775 4 3 2 74 9 90 4 ■ 4 5 9 750 9 5 1  \ 4 0 9 5 9 6 :  64 9
Kuukausi
Mänad
Mois
, /
II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvaror (cif)
I I . Indice général \ 
(c. i. f.) des marchan• 
dises importées
-, Ityhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes ,
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmàl och spaun- 
mâlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikunuasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
liv3medel 
Autres denrées 
végétales
liehut
Fodermedel
Fourrage
-
1945 1946 1947 1948 1945 1946 ■1947 . 1948 1945 1 1946 1 1947 1948 1945 1946' 1947 1948
i . . . . [436 697 810 978 359 791 909 1253 488 936 • 1314 1126 1050 1608
i i  . . . . 464 701 827 . 988 370 784 896 1242 566 927 1464 1149 — — 1050 1608
m  . . . . 445 734 838 986 361 790 ■873 1231 541 1009 1543 1085 — 1162 1050 1608
IV . . . . 436 739 847 990 341 793 922 1 224 519 1002 1247 1044 -- • 1162 1163 1608
x v , . . . 425 731 .840 996 , 355 , 785 1045 1236 463 1052 1048 1032 — 1162 1163 1608
VI . . . . 457' 725 .850 996 385 . 798 1093 1230 513 1049 1045 1038 — 1162 1174 1608
VII . . . . 435 734 854 1006 427 798 1056 1 224 533 1043 1041 1053 — 1162 1182 1581
VIII . . . . 500 739 885 1009 '630 828 1054 1210 551 1032 1099 1073 — 1162 1459 1557
IX . . . . 55» 738 894 1012 668 855 1057 1246 685 1020 1 075' 1083 — 1051 1472 1549
X . . . . 6221 749 921 727 864 1110 '741 976 ■ 1061 — 1051 .1 506
XI . . . . 688 750 932 767 876 1174 930 959 1011 — 1034 1516
XII . . . . 691 764 955 789 •899 1219 938 1028 1058 — 1037 1516'
I—XII [513] 733 8711 515 822 1034 1 622 11 003 1 1167 1 1 - 1 1114 1 1 275,
23
,  ,  %
No. 9—10
29. T u k k u lù n ta in d ek si-(ja tk .) . —  P artip risindex  (fo rts.). - -  ( s u ite ) .
Kuukausi 
Mànad 
- Mois
Ryhmäindeksit — Gruppindlces — Indices des différente groupes
Lannoitteet 
Gödselmedel * 
Engrais
Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
Bränsle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
■ de graissage
Metallit ja metalli- < 
teollisuus tavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits de 
l'industrie métallurgique
1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 .1947 ] 1948. 1945 1946 . 1947 1948
I . . . . 302 570 656 654 727 831 917 933 706 805 1006 466 581 590 1 013
■ II . . . . 331 576 658 652 , 765 831 917 • 922 ____ 710 806 1015 471 581 .693 1013
I l l 301 577 658 652 — 831 917 970 — 727 809 1015 470 569 592 1013
IV .. . . . 299 572 658 664 — 906 917 1003 ____ 726 836 1028 464 570 789 985
V . . . . 299 576 632 659 — 906 918 1016 ----- . 726 i 834 1019 456 562 856 -1013J
VI . . . . 336 576 621 637 — 802 931 1006 — 726 855 1019 456 561 .843 1022
VII . . . . 422 576 617 643 544 813 938 1055 — 734 '855 1020 464 673 846 1039
VIII . . . . 476 579 630 638 572 819 956 1026 — 746 855 1029 545 558 864 1039
IX 476 578 625 .636 572 838 '  967 1027 — 746 885 1029. 559 565 880 .1 034
X . . . . 510 640 615 815 838 961 ------ ' 775 ■ 948 581 575 > .897
XI . . . . 523 652 613. 822 855 947 700 776 964 584 585 989
X II . . . . 570 652 624 822 855 941 701 777 986 ' 676 599 1019
I—XII, 404 594 634 705 .844 935 1 700 740 870 508 573 813
Kemiallis-teknilliset
tavarat
Kemisk-tekniska
varor
Produits chimiques
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes N
Vuodat ja nahka- Kautsu ja kautsu- Rehruuaineet ja kutoma-
tavarat tavarat tavarat
Hudar och läder- Kautschuk och SDänadsämnen och textil-Mânad varor kautschukvaror varor
Mois Peaux et articles ' Caoutchouc et articles Matières textiles et ouvrages
\ en cuir en caoutchouc • en ces matières
1945 .1946 ' 1947 1 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948
i . . . . 489 873 509 523’ ■ 289 507 589 746
n  .... — — 489 873 — — '509 . 523 296 529 586 779
m  ... . — — 489 873 — — 509 ' 536 263 ,527 596 789
IV . . . . — — 616 873 — — 519 536 .256 ; 519 630 809
V . . . . ---■ 461 733 943 — — 519 536 258 512 632 828
VI . . . . — 461 750 943 — — ' 519 v536 311 527 634 829
VII . . . . — 461 „ 750 943 — — 519 536 310 555 663 • 846
V I I I ': . . . — 461 750 943 ' -- . 723 519 551 377 558 723 - 854
IX . . . . — , '461 804 915 . -- 723 519 546 452 561 704 866
X . . . . ' -- 461 804 — 723 523 458 578 709
XI . . . . — 461 804 — 509 523 496 595 716
- X I I  . . . . ' — 461 - 873 — 509 523 494 ,. 616 730
I—XII - 461 - 696 — 637 518 1 355 549 659
*
Kuukausi
Mânad
Mois
Ryhmäindeksit —  Gruppindices -— Indices des différents groupes ■
v III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex , 
för exportvaror 
(fob)
I I I .  Indice général (f. 0. b.) 
des marchandises exportées /
Paperivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa, papp och 
papper
Pâte à papier, carton 
et papier
»
Puutavarat
Trävaror
Bois et ouvrages en bois
1945 1946 1947 1948 1945 ' 1946 1947 1948 1945 1946 ■1947 1 1948
i . . . . 723 1 0 2 7
Í
1 2 6 5 - 731 1 0 4 2 1 4 3 2 715
1
. 1 0 1 3 1 1 2 1
n  . . . . — 735 1 0 4 0 1 2 7 4 • • --- 731 1 0 7 1 . 1 4 5 0 — 737 1 0 1 3 1 1 2 1
m  . . . . --- 1 '  746 1 0 4 1 1 2 7 1 — 731 1 073 1 4 4 4 — 759 1 0 1 3 1 1 2 1
IV . . . . . — 762 1 1 5 9 1 2 8 5 — 766 1 2 5 4 1 4 7 3 — 759 . 1 0 7 8 1 1 2 1
V . . . . — 763 1 1 5 8 1 2 8 5 • --- 767 1 2 5 1 1 4 7 5 — 759 1 0 7 8 1 1 2 1
VI . . . . — 769 1 1 6 2 1 2 7 6 — 780 1259 1456 — 759 ■ 1078 1121
VII ..... 447 807' 1175 1292 476 •862 1287 1456'- 423 759 1078 1150
V III ..... 590 . 820 1171 1292 624 889 .1280 1456 561 . 761 1078 1150
IX 590 827 1171 1294 x  624 891 1280 1461' 561 772 1078 1150
X . . . . 639 884 1174 686 1007 1285 598 777 1078
XI . 654 885 1174 728 1009 1284 - 590 777 1078
X II . . . . " 655 883 1174 730 - 1006 1284 590 777 1078
I—XII 596 800 1135 " 645 848 1221 554 759 1062
24 - 1948
30. E lin tarv ikkeiden v äh ittä isk au p p ah in to ja .1) —  D etaljhandelsp riser fö r  iivsm edei.1) —  P r ix  de d é ta il.1)
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
L ait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva
Stekfett*
Friture
Juusto, kokorasv&inen 
Ost, helfet 
Fromage, gras
Mänad
Mois 1946 1 1947 1 1948 1946- 1947 1948 1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1 1948
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 7:18 7:74 19:48 110:04 122:06 352:13 64:25 72:16 96:08 90: 75 154:55 99:45 104:21 247:22
i l  . . . . 7:17 ■8:87 19:50 110:04 146:04 352:13 64:25 72:16 96:05 — 110:42 154:92 99:57 112:65 247:29
m ...... 7:16 8:87 19:50 110:04 146: 04 352:13 64:25 72:16 96:05 — 111:08 155:01 99: 50 112: 97 247:56
IV . . . . 7:16 8:88 19: 50 110:04 145:98 352:13 64:19 72:16 96: 05 — 111:10 154:89 99:13 112:58 248: 78
V . . . . 7:16 8:89 19: 51 110:06 146:04 352:13 64:25 72:09 96:03 •-- 111:49 154: 93 99:16 112:78 248: 75
'VI . . . . 7:76 8:90 19: 51 122:07 146:07 352:13 72:14 72:09 96: 05 — 111:56 155: 07 103:72 113:14 248: 64
VII . . . . 7:77 8:53 19: 52 122:07 146:07 352:13 72:17 72:16 96:05 . ------ 111:69 155: 21 104: 22 112: 99 249:06
VIII . . . . 7:77 8:53 19:53 122:07 146:04 352:13 72:19 72:16 96:17 — 111:87 155:02 104:11 113:05 249:16
IX . . . . 7:79 8: 53 19:53 122:07 146: 04 352:13 72:22 72:16 96:17 — 111: 94 154: 71 104:21 112: 66 248:89
X . . . . 7: 75 8: 53 122:07 146: 02 72:06 72:08 — 111: 91 104:22 112: 22
XI . . . . 7:74 19:50 122:07 352:13 72:16 72:09 91: 53 112:42 104:43 246:53
XII . . . . 7:74 19:51 122:07 352:13 72:16 72:09 91:53 112: 54 Í ; 104:22 247: 90
I—XII 7:51 10:44 117:06 178:38 68:86' 72:13 . 1109: 90 102:16 134:47
Kuukausi
Mänad
M oÍ8
Munat — Ägg 
Oeufs -,
Perunat — Potatis 
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade' 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 
Vetemjöl, prima vara 
Farine de froment,
1 choix
Ruisjauhot 
Rägmjöl 
Farine de seigle
1946 1 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947  1 1948
Markkaa kilolta 
Mark per kg 
Marcs par kg
Markkaa 5 litralta • 
Mark per 5 liter 
Marcs par 5 litres
Markkaa kilolta — Marie per kg —  Marcs par kg
i
i l  . . . .
m .........
IV . . . .  
V . . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
-X . . . .  
XI . . . .  
XII  ......
5 1 3 :5 2  
4 5 6 :4 9  
5 8 2 :7 5  
5 5 0 :9 8  
3 9 7 :8 8  
4 8 0 :8 9  
4 9 9 :7 4  
5 1 6 :3 5  
5 6 4 :9 9  
5 8 7 :9 9  
6 0 0 :2 1  
5 9 2 :9 1
4 4 8 :2 8  
3 9 8 :7 0  
4 2 4 :1 5  
4 2 0 :3 0  
3 3 6 :5 3  
3 7 1 :0 2  
4 3 0 :3 0  
4 7 2 :4 3  
446: 23  
465: 74  
564: 72  
4 6 6 :4 7
4 0 3 :8 8  
3 5 5 :8 5  
3 4 5 :4 5  
343: 45  
305- 93  
306: 8 5  
314: 8 3  
356: 47  
333: 01
2 1 :9 7  
2 2 :6 1  
2 3 :5 2  
2 4 :5 1  
2 5 :3 2  
2 6 :0 5  
2 6 :8 5  
■)63:54  
■)36:22  
2 4 :0 1  
2 4 :6 0  
2 5 :1 3
2 5 :9 3  
2 6 :8 1  
2 8 :0 6  
2 8 :9 8  
3 0 :7 1  
3 0 :3 8  
3 0 :0 7  
■)29: 75  
■)36: 69  
34: 30  
3 9 :4 7  
44: 54
4 7 :2 1  
. 4 9 :3 3  
4 8 :3 2  
43: 73  
38: 31  
3 6 :1 3  
34: 57  
2 )46 :08  
2)35: 09
2 0 :5 6  
20: 50  
2 0 :7 2  
2 0 :7 1  
2 0 :7 5  
2 0 :7 1  
2 0 :7 0  
20: 77  
2 0 :6 8  
2 0 :6 6  
2 0 :6 9  
2 0 :8 1
2 0 :7 9  
20: 70  
2 0 :8 0  
2 0 :8 0  
2 0 :8 2  
2 0 :7 9  
2 0 :8 7  
2 0 :9 3  
2 0 :9 3  
2 0 :9 9  
2 0 :9 4  
2 1 :8 3
2 1 :5 9  
2 1 :3 8  
2 1 :4 0  
■ 2 1 :1 3  
21: 35  
21: 29  
21: 58  
21: 37  
2 1 :1 1
1 6 :0 8  
1 6 :0 7  
1 6 :1 3  
1 6 :1 2  
1 6 :1 4  
1 6 :1 4  
1 6 :1 7  
1 6 :1 6  
1 6 :1 6  
1 6 :1 5  
1 6 :1 3  
1 6 :1 6
1 6 :1 7  
1 6 :1 9  
1 6 :1 9  
1 6 :1 8  
1 6 :1 8  
1 6 :2 0  
1 6 :2 1  
1 6 :3 2  
16: 34  
16: 33  
1 6 :3 4  
1 7 :8 4
1 8 :0 2  
1 8 :1 2  
1 8 :1 2  
1 8 :1 8  
1 8 :2 4  
'18: 28  
18: 29  
1 8 :4 0  
18: 36
1 2 :4 9  
1 2 :5 2  
1 2 :5 2  
1 2 :5 3  
1 2 :5 3  
12: 54  
1 2 :5 5  
1 2 :5 7  
1 2 :5 9  
1 2 :6 0  
1 2 :6 2  
1 2 :6 1
1 2 :6 0  
1 2 :6 0  
1 2 :6 0  
1 2 :6 0  
1 2 :6 0  
1 2 :6 0  
1 2 :6 2  
1 2 :6 9  
1 2 :7 7  
1 2 :7 6  
1 2 :7 4  
. 1 4 :1 0
1 4 :1 8  
1 4 :3 2  
1 4 :2 7  
14: 37  
1 4 :4 4  
14: 43  
1 4 :4 6  
1 4 :4 7  
14: 51
• I—X II 528: 73 437: 07 2 4 :4 6 3 1 :7 3 • 1 2 0 : 69 | 20: 93 1 6 :1 3 1 6 :3 7 1 2 :5 6 1 2 :7 7
Kuukausi
Mänad
M 0 Í8
VKaurasuurimot,
litistetyt
Havregryn, mänglade 
Gruau d ’avoine calandré
M&nnasuurimot 
Mannagryn 
Gruau de froment
Poiisleipä, pehmeä 
' Rägbröd, mjukt 
Pain de seigle,
J choix
Ruisleipä, kova 
(näkkileipä)
Rägbröd, härt (spisbröd ) 
P ain  cassant
Naudanliha, tuore 
. (llemiliha) 
Nötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
1946 1 1947 1 1948 1946 1 1947 1 1948 1946 1 1947 1 1948 1946 1 1947 1 1948 1946 | 1947 1-1948
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
I . . . .  
■ II . . . .
III . . . .
IV . . . .  
V . . . .
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .  
XI . . . .
XII . . . .
17:16 
17:20 
17:20 
17:27 
.17:31 
17:34 
17:28 
17: 27 
17:37 
17:36 
17:33 
17:38
17:38 
17:40 
16:03 
17:38 
17:39 
17:41 
17:45 
17: 55 
17: 57 
17: 55 
17:60 
19: 66
19:84 
19:96 
19:96 
19: 99 
20:12 
20:14 
20:17 
20:17 
20: 21
17:76 
17:76 
17: 78 
17:85 
17:88 
17:83 
17: 78 
17:83 
17:83 
17:82 
17:81 
17:80
17:85  
17:88 
17:87 
17:88 
17:87 
17:88 
17:90 
18:05 
18: 06 
18: 06 
18:15 
19:72
19:80 
19:99 
20:04 
20:02 
20:15 
20:19 
20:22 
20: 23 
20: 29
14:32 
14:32 
14:34 
14:42 
14:42 
14:49 
14:49 
14: 50 
14:53 
14:56 
14:55 
14:57
14:57 
14:59 
14:59 
14:59 
14:59 
14:60 
14:62 
14:68 
14: 72 
14: 72 
14: 72 
20: 24
20:39 
20:38 
20:41 
20:42 
20:42 
20:47 
20: 57 
20:57 
20: 66
23:31 
23:35 
23:34 
23:35 
23:44 
23:40 
23:44 
23:46 
23: 59 
23:61 
23: 53 
23: 53
23: 53 
23:59 
23: 56 
23:56 
23:58 
23:62 
23:66 
23:62 
23: 67 
23: 65 
23:68 
32: 26
32:71 
32:71 
32:88 
32: 78 
32: 92 
32: 92 
32: 91 
32: 95 
33: 09
37:87 
38:03 
41:19 
42:09 
41:86 
41:55 
39:23 
39:03 
36:71 
36:43 
36:46 
38:47
38:13 
38:06 
40:62 
129:04 
150:92 
167:80 
178:04 
179:03 
177: 27 
167: 98 
166:99 
198:12
248:23 
229:02 
226:55 
223:68 
219: 75 
219:19 
220:96 
223:14 
206: 02
I—XII 17:29 17:65 17:81 18:10 14:46 15:10 23:45 24: 33 39:08 136: —
l) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna äro genomsnittspris för rainuthandeln enligt 
prlsuppgifter frän 32 orter. — Des denrées alimentaires d’après les données de 32 localités. A
*) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nypotatis.—: Pommes de terre .nouvelles. • ’
25No. 9—10
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30. E lin tarv ikkeiden  v äh ittä isk au p p ah in to ja  ( ja tk .) . —  D etaljhandelspriser fö r  livsm edel (fo rts .). —  ( s u ite ) .
, - Lampaanliha tuore, Sianliha, tuore Silakka, tuore Silakka, suolattu
•
Silli, suolattu
Färkött,' färskt, stek Fläsk, färskt t Strömming, färsk , Strömming, saltad Sill, saltad
Mänad Mouton à rôtir
Pore, fraîche , Harengs bait, frais Harengs hali. salés ‘ Harengs, salés «
M ois. 1946 1947 1948. 1946. 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1947 j 1948 1946 1947 1948
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 52:07 255:38 271:05 82:32 82:56 379:98 20:63 118:88 28:53 30:58 43:97
' , 1 
72:84 66:19
il . . . . 52:38 272:78 258:22 82:05 82:53 333:71 21:35 28:40 90:28 27:88 30: — 40:18 33:81 57:08 56:09
m  .... 55:84 268:62 284:26 85:33 350:13 323:47 20:83 28:75 73:51 28:49 30:17 40:85 45:68 53: 91 54:66
IV . . . . 56:47 247:40 285:14 <86:13 318:08 302: 76 20:61 28:88 69:49 28: 74 30:10 33: 57 58:50 49:30 51:37
V . . . . , 56:09 211:47 274: 48 85:74 '297:62 287:15 ■14:06 22:16 29:02 28:31 30:19 30: 54 61:09 48:08 51: 51
VI . . . . 56:27 211:07 270: 73 85:72 299:83 299:14 . 14:08 22:12 25: — 25:20 30:93 31: 52 62:22 46:56 50: 54
VII . . . . 54:48 219: 72 284:16 84:21 300:44 325: 41 13:81 30:80 42: 59 23:87 30:08 30: 91 60: — 45:89 50: 56
VIII . . . . 53:54 233:48 288: 60 83:59 301:56 331: 02 13:76 45:83 52: 97 23:48 30:38 36:92 59:40 47:14 78:'76
IX . . . . 49: 91 234: 97 270:12 80:50 319: 61 325: 68 20:21 47: 31 51: 04 29:31 32:41 37:14 70:85 107: 45
X . . . . 49:96 220: 80 80:46 342: 63 19:50 56:12 29:14 32:64 68:81 .78: 49 *
• X I....... 49:50 209: 91 80:45 359:41 — 62:82 29:64 40: 02 79:40 '73:62
X II . . . . 51:72 230: 29 82:71 373:78 — 84:84 29:94 42: 23 82:08 66:11
I—XII 53:19 234: 66 83: 27 285: 68 17:88 41:64 27:71' 32: 48 61:10 59:16
'■ , ,>
Kahvinvastike Palasokeri Koivuhalot, kotiin ajettuina
Björkved, hemkörd
Savukkeet
‘ Kaffeersättning Bltsocker , Cigarretter
Kuukausi Succédané du café Stiere en morceaux Bois de chauffage Cigarettes
M&nad
Mois 1946 1947 1948 1946 1 1947 1948 ■ 1946 1947 1948x 1946 1 1947 1948
Markkaa kilolta — Mark per kg Markkaa syleltä (4 m 8) Mark per famn (4 ms)
Markkaa laatikolta 
Mark per ask
• Marcs par tcg Marcs par 4 m8 Marcs par boîte
i . . . . 58:05 57:65 57:38 64:98 56: 07 66:67 2 077:16 2 320:18 3019:07 40
A • 
40 40
n  . . . . 58:55 57:16 57:46 64:98 56:08 66:75 2 077: 96 2 324:02 3053:96 . 40 — - 40 :-- 40 —
m  . . . . 59:09 57: 05 63:51 65:03 56:08 66:85 2 077:96 2 328: 77 3 228:52 40 — 40 — 49 06
IV . . . . 59:40 56:98 67: 44 65:03 56:05 66: 86 2 079:75 2329: — 3 235: 56 40 — 40 — 50 —
V . . . . 59:59 57:10 68: 58 65:02 56:04 66: 91 2 080:96 2 329: — 3 252:02 40 — 40 — 50 —
VI . . . . 59:75 57:01 69:65 59: 05 56:06 66: 94 2 187:42 2329:38 3 253:56 40 — 40 — 50 —
VII . . . . 59:72 57:10 70:13 59:04 56:14 66: 95 2 243:13 2 335:67 3 253: 56 40 — 40 — 50 —
VIII . . . . 59:84 57:10 71: 11 59:06 56:32 67:01 2 286:04 2 422:96 3 253: 56 40 — 40 — 50 —
• IX . . . . 59: 95 57:1'6 ■71:11 59:09 56: 31 67:01 2 289:32 2 491: 89 3 274:90 40 — 40 — 50 —
X . . . . 59: 95 57: 24 59:07 56: 30 2 304:26 2 533:91 ' 4C — 40 —
XI ..... 59:98 57: 20 59:10 56:37 2 318:02 2 561:67 40 — 40 —
X II . . . . 59:98 57: 27 59: 09 56:35 2 318: 74 2 942: 53 40 — 40 —
I—XII 59:49 57:17 61:55 56:18 - 2 195: 06 2 437: 42 40 — 40 —
31. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du coût de la vie.1)
Kuukausi
Mánad
Mois
Kokonais- 
' indeksi 
Totalindex 
Indice totale
Siitä: — Därav: — Dont.
Ravinto
Föda
Nourriture
Asunto
Bostad
• Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus 
Beklädnad 
Vêtement s
Verot 
Skatte-r 
Impôts '
Muut menot 
övriga utgifcer 
Antres
1946 .1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947|l948
i . . . . 461 él3 831 505 556 1037 144 144 161 855 968 1226 479 554 .745 652 786 1247 425 464 628
l i  . . . . 460 525 820 499 579 999 144 144 161 856 968 1242 497 556 785 652 786 1247 426 469 634
m  . . . . 470 571 829 515 675 990 144 144 161 856 970 1317 505 557 809 652 786 1247 432 468 679
IV . . . . 473 594 833 513 727 975 144 144 161 858 971 1326 514 560 816 680 725 1331 436 480 712
. V . . . . 476 609 833 517 753 963 144 144 161 859 970 1343 523 566 847 680 725 1331 438 486 715
VI . . . . 490 618 842 541 771 976 144 144 161 901 973 1347 530 567 859 680 725 1331 438 486 726
VII . . . . 504 648 881 536 786 983 144 161 161 921 976 1349 540 570 868 916 1103 1908 450 489 744
VIII . . . . 507 661 889 536 805 993 144 161 161 939 1010 1349 .548 582 883 916 1103 1908 457 497 747
IX . . . . 511 672 885 541 809 978 144 161 161 943 1037 1372 557 595 899 916 1103 1908 458 532 749
• X . . . . 511 689 537 829 144 161 960 1054 •562 603 916 1155 458 546
XI . . . . 508 751 531 946 144 161 968 1069 .565 642 916 1155 459 553
XII . . . . 509 785 533 994 144 161 968 1211 568 679 916 1155 459 556
I—XII 490 636 1 525 769 144 152 907 1015 532 586 791 942 445 502
1) V. 1935 -  100. — Ar 1935 -  100. — Année 1935 -  100.
A .
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81. Elinkustannusindeksi1) (jatk.). — Levnadskostnadsindex *) (forts.). — Nombres-indices du coût de la vie1) (suite).
Kuukausi
Mânad
Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
Siitä: — Därav: — Dont:
Ravinto
Föda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värrae 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus 
Bcklädnad 
Vêtement *
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
1946| 1947 1948 1946| 1947|l948 1946 194711948 1946 1947 1948 1946 1947|l948 1946 1947 1948 1946)1947 1948
i . . . . ' 423 471 763 462 509 950 125 125 140 636 721 913 459 531 713 701 844 1339 401 437 591
i l  . . . . 423 482 753 457 530 915 125 125 140 637 721 925 476 533 751 701 844 1339 401 441 597
m  . . . . 431 524 761 471 619 907 125 125 140 638 723 981 484 534 774 701 844 1339 407 441 640
IV . . . . 434 546 765 470 665 893 125 125 140 639 723 988 492 536 781 730 779 1429 411 452 671
. V . . . . 437 559 765 473 690 882 125 125 140 640 723 1000 501 ■ 542 811 730 779 1429 413 458 674
VI . . . . 450 567 773 496 706 894 125 125 140 671 724 1003 507 543 822 730 779 1 429 413 458 684
VII . . . . 463 595 809 491 720 901 125 140 140 686' 726 1005 517 546 831 984 1184 2 049 424 461 701
V III . . . . 466 607 ,816 491 737 910 125 140 140 699 752 1005 525 557 845 984 1184 2 049 '431 468 703
IX ....... 469 617 812 495 741 896 125 140 140 702 772 1022 533 570 860 984 1184 2 049 431 502 706
X . . . . 469 632 492 760 125 140 715 785 538 577 984 1241 431 .514
XI . . . . 467 690 486 867 125 140 721 796 541 614 984 1241 432 521
X II . . . . 468 720 488 911 125 140 721 902 544 650 984 1241 432 524
I—XII 450 584 481 704 - 125 '132 675 756 510: 561 850 |1012 419 473
■) VIII 1938—VII 1939 =  100.
32. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.2) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.2/
Le coût de construction, par trimestre.
________________________ ________V. 1935*3100. — Ar 1935 =  100. — Année 1935=100.__________________ 1
\
Ajanjakso
Tidsperiod
Période
R
akennuskustannusindeksi
B
yggnadskostnadsindex
Indice du coût de const­
ruction
Rakentajan indeksi 
Byggarens index 
Indice de Ventrepreneur en 
bâtim
ents 
*
R
akennusaineet 
B
yggnadsm
aterial 
M
atériaux de construction
A
laurakkatyöt 
U
ndereutreprenadarbeten : 
Travaux soum
issionnés
T
yöpalkat 
A
rbetslöner 
Salaires 
'
T
yöm
aan yleiskulut 
A
llm
änna- kostnader p
i 
arbetsplatsen 
D
épenses générales
Rakennuttajan indeksi 
Byggherrens 
index 
Indice du propriétaire d'une 
m
aison en construction
A
rkkitehtipalkkio ~ 
■ 
A
rkitektarvode 
H
onoraires de l'architecte
R
akennuspääom
an korot 
R
anta p
i byggnadskapitalet 
Intérêts du capital de 
construction
Keskimäärin — I medeltal — 'Moyenne
1939 ........... 134 m 128 133 146 128 128 126 . 128
1945 ........... 432 436 484' 396 423 - 368 373 320 415
1946 ........... 629 , 636 768 ' 587 518 501 545 ‘ 467 606
1947 . . . . . . . 789 790 872 813 687 613 767  ' 730 786
1947 VE—IX 781 782 - 880- 802 650 615 762 734 772
» X— x n 935 937 964 - 1016 890 . 681 • 911 834 971
1948 I— m 1125 1 1 1 5 1226 1230 942 729 1 2 4 6 993 1515
» IV—VI 1194 1 1 8 2 1293 1310 992 795 1 3 4 8 1108 1608
■ » v n —ix 1206 1 1 9 2 1 297 ■ 1344 992 , 804 1 3 8 0 1118 1668
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan.—-Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
33. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero.3) — Affärsföretagens antal, försäljning och omsättningskatt.3)
Nombre des entreprises, leur vente et leur impôt sur le chiffre d’allaires.3 )
Ajanjakso • 
Tidsperiod 
Période
Liikeyritysten luku4) . 
Företagens antal4) 
Nombre des entreprises4)
►, Kokonaismyynti4) 
Totalförsäljning4) 
Vente totale*) 
m ilj. mk
Maksuunpantu vero' 
Debiterad skatt 
Montant des impôts débités 
m ilj. mk
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1942 ....... ' ....... 11140 727 18558 3766 34 191 34 654 15598 25 870 2 924 79 046 1637.0 286.8 830.3 128.3 2 882.4
1944 ................ 12 106 714 17195 3579 33 594 49 354 16 904 32 081 4 086 102 425 2 315.0 234.0 997.3 . 184.6 3 730.9
1945 ................ 14162 716 18 212 3 370 36460 81328 28445 48188 6153 164114 3 597.5 520.8 2 250.6 347.8 i 6 716.7
1946 .. '............. 16 145 701 19 003 3 368 39217 146457 56 626 85 235 8 342 296 660 6)6 383.1 1 084.6 4 800.7 519.3 6)12 787.7
1944 IV— VI.. 11972 728 17 194 3576 33470 13 311 3895 8 561 1069 26 836 572.6 66.5 257.9 48.3 945.3
» VII— IX.. 12 322 690 17 266 3 755 34 033 11376 3 929 7 365 1054 23 724 595.3 52.1 234.4 48.9 930.7
» X — X II.. 12 209 704 17 131 3475 33519 11715 4 480 9 028 1105 26 328 612.2 60.0 287.9 48.4 1008.5
1945 I— III.. 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 264 4 899 8 572 1104 26 839 542.6 71.8 255.9 53.4 • 923.7
t IV— VI.. 13 789 694 17 803 3-437 35 723 .16 896 6 298 10 098 1455 34 747 ■ 739.1 82.2 329.2 71.5 1222.0
» 5)VII— IX . . 14 710 731 18480 3452 37 373 20 099 5 937 10 981 1751 38 768 919.7 129.8 599.8 108.4 1757.7
» X—X II.. 15 317 772 18 964 3 383 38436 32 069 11311 18 537 1843 63 760 1396.1 237.0 1065.7 114.5 2 813.3
1946' I— III.. 15 276 697 18 280 3 241 37 494 29 391 ‘ 11371 15 067 ■ 1863 57 692 . 1300.4 195.1 768.0 116.4 2 379.9
o IV—  V I . . 15 909 679 18 798 3420 38806 32 480 13159 21154 2 085 68 878 6)1468.7 228.6 1219.3 132.0 e) 3 048.6
» v n —  I X . . 16 221 707 19 456 3481 39 865 37 832 14 215 21245 2 258 75 550 1587.8 274.8 1183.3 143.6 3 189.5
» X—X II.. 17172 >721 19 478 3 330 40 701 46 754 17 881 27 769 ' 2136 94 540 2 026.2 386.1 1 630.1 127.3 4 169.7
*) Liikevaihtoverotilaston mukaan. Maahantuonnin yhteydessä maksuunpantu liikevaihtovero ei ole huomioitu. — Enligt omsättningsskattestatisti- 
ken. Den omsättningsskatt, som debiterats i samband med import, liar icke beaktats. — Selon la statistique sur le chiffre d'allaires. Non compris le chiffre d ’af­
faires dibüé en connexion de l ’importation. .
4) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — SAväl beskattade som obeskattade företag. — Entreprises imposées et non-imposées en tout. *
•) Liikevaihtoverolaki muuttunut 1/7 1945. — Lagen om omsättningsskatt ändrades 1/7 1945. — La loi relative â la taxe sur le chiffre d ’affaires lut m odi­
fiée au 1  jmUet 1945.
*) Korjattu.luku. — Buttât.— Chiffre révisé.
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34. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela rlket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm, rur.
Mois 1945 1946 ' 1947 1948 l) 1945 1940 1947 1948 ■) 1945' 1940 1947 1948 ')
i . . . . 6 979 , 9495 9 019 8 584 1700 2 317 2186 1994 5 279 7 178 6 833 6 590
i l . . . . 6 473 8 708 8 333 8 582 1501 2 100 2 021 1906 4 972 6 608 6 312 6 676
m  . . . . 5 514 9 789 10163 9 291 1392 2 543 2 310 2 077 4122 ’7 246 7 853 7 214
IV ...... 4 480 9 283 9465 9 012 1131 2 266 . 2 206 2 058 3 349 7 017 7 259 6 954
V . . . . 5060 8805 ' 9565 9455 1340 2 068 2 323 2 025 3 720 6 737 7 242 7 430
VI . . . . 5 787 8 677 9 350 . 9 057 1389 1981 2 054 1771 4 398 6 696 7 296 7 286
VII . . . . 7598 8 950 9485 1769 . 2 091 2 206 5 829 6 859 7 279
VIII . . . . 11953 8 678 9 028 2 615 2 082 2166 9 338 6 596 . 6 862
IX .-... 12 681 8 842 9184 2 794 2 148 2161 9 887 . 6 694 7 023
X- . . . . 10 384 8 416 8 201 2 333 2 049 1977 8 051 6 367 6 224
XI . . . . 9501 8 005 8 086 2 241 1978 1831 7 260 ’ 6 027 6 255
X II . . . . 9 348 8 427 8 287 2107 2 035 1946 7 241 6392 6 341
I—XII 95 758 106 075 108 166 22 312 25 658 • 25 387 73 446 80 417 82 779
I—VI 34 293 , 54 757 - 55 895 53 981 .8 453 13 275 13100 11831 25 840 41482 42 795 42 150
>) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. ~  Chiffres préliminaires.
i .
35. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Déceüés. 2)
Kuukausi Koko maa — Hela rlket —Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois * 1945 1940 1947 19483) 1945 . 1946 * 1947 1948 a) 1945 1946 1947 1948 a)
I . . . . 4 705 4 412 3 991 4 300 941 1023 976 1031 3 764 3389 3 015 3 269
II . . . . 4 538 4101 3 985 4 044 973 890 945 923 ' 3 565. 3 211 3 040 3121
I l l  . . . . 4 725 4 502 5156 4 043 998 ' 1050 1181 935 3 727 3 452 3 975 3108
IV . . . . 4 237 4139 4 431 3 654 861 943 1012 887 3 376 3196 3 419 21767
V 4183 ■ 3 929 .4129 3 684 , 831 ' 859 978 878 3 352 3 070 3151 2 806
VI . . . . 3 876 , 3 592 3849 ' 3 464 833 839 889 864 3 043 2 753 2 960 2 600
VII . . . . 3 770 3 292 3 499 3 321 835 762 1 835 862 2 935 2 530 2 664 2 459
VIII . . . . 3 638 3 092 3 270 3 041 788 751 795 758 2 850 2 341 2 475 2 283
IX . . . . 3 717 3156 3 309 872 760 822 2 845 2 396 2 487
X . . . . 3 959 3686 3 660 874 898 903 3 085 . 2 788 2 757
XI . . . . 3 769 3 676 3 666 826 833 861 ‘2 943 2 843 2 805 * 1
XII . .ci 4 403 3 851 3 761 966 900 921 3 437 2 951 2 840 ' .
I—XII 49 520 45 428 46 706 10 598 10508 11118 -38 922 34 920 35 588
vm 33 672 31 059 32 310 29 551 7 060 7117 7 611 7138 26 612 23 942 24 699 22 413
Kuukausi
Mänad
'Vuotta nuorempana kuolleet ' 
Döda under 1 levnndsàret *
* Décès au-dessous d'un an
Keuhkotuberkuloosiin kuolleet 
Boda i lungtuberkulos 
Tuberculose pulmonaire (n:o HOO)
Keuhkokuumeeseen kuolleet 
Döda 1 lunginflammation 
Pneumonie (n:o 3 520, 3 530) f
M ois 1945 1946 1947 1948 8) 1945 1946 1947 1948 a) 1945 1940 1947 1948 8)
i . . . . 528 632 ' 426 582 589 588 518 449 339 294 • 215 296
i l . . . . 519 625. 480 511 521 531 527 504 377 304 211 ' 354
m . . . . 551 728 627 500 561 549 580 ' 537 364 422 482 248
IV . . . . 474 593 716 440 621 589 521 495 316 342 413 164
N . . . . 461 ■ 490 645 505 566 611 514 473 277 199 317 156
V I . . . . , 423 379 566 484 519 518 485 411 212 152 227 123
V I I . . . . 468 " 394 546 400 484 451 388 392 139 111 133 88
V I I I . . . . 501 405 • 476 378 •407 404 386 271 108 94 ' 103 59
IX . . . . 523 382 486 374 372 369 118 - 106 1 132
'X . . . . 527 425 488 386 433 413 . 208 182 176
X I . . . . 495 419 415 425 406 458 206 202 152
X I I . . . . 581 490 436 , • 524 412 406 285 181 203
I—XII 6 051 5 962 6 307 5 977 5 864 5 565 2 949! 2 589 2 764
i—vm 3 925 4 246 4 482 3 800 4 268 4 241 3 919 3 532 2 132 1 1918 2101 1488
“) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Fo aitoni dödförklarade. — Ezcl. les personnes déclarées mortes. 
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Ckijfres préliminaires.
36. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
MAnad
Mots
Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare mdnadsvis 
Passeports pris, par mois'
Lääni
D&partemer.ts
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
x Passeports pris, par départements
- Lan
Départements
1943 1944 1945 1946 1947 19484) 1943 1944 1945 1946 1947 19484)
i . . . . — 1 1 6 19 7 "
i l  . . . . __ . 3 2 5 25 20 *
m  . . . . 1 ' 2 2 9 26 64 'Uudenmaan — „ --- 2 — — Nylands
IV . . . . 3 2 16. 19 41 Turun-Porin ' -- 4 — - -- — — Âbo-Bjôrneb.
V . . . . . _ 14 40 22 30, Ahvenanmaa — — — — — Âland
VI . . . . £_ 3 2 13 19 20 Hämeen — — — — — Tavastehus
V I P .. . . ,_ 6 2â 44 24 Kymen — . -- — — --' — Kymmene
VIII . . . . 1__ 22 1 32 40 9 Mikkelin - — — — — — — S:t Michels
IX . . . . __ 1 5 44 42 18 Kuopion — — 9 . 68 50 57 Kuopio
X . . . . 1 4 39 41 Vaasan 2 •53 16 119 187 49 Vasa
XI . . . . __ 8 17 9 Oulun — — 2 • 78 82 124 Uleâborgs
X I I . . . . . — 3 29 25 Lapin — 1 — 6 12 3 Lapplands
I—XII 2 58 27 273 331 Koko maa — Hela riket —
I —IX 1 55 15 188 256 233 Total 2' 58 27 , 273 331 233 Total
•) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
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3$. Ulkomaiden tukknhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
" Indices des prix de gros des pays étrangers.
0 19441945|l946|l947 1947 1948Maa — Land JL»! Keskira. *
Pays I medeltal
i Moyenne m IV V VI vn v m | I X 1 x XI x n I n m | IV V VI VII vm IX
. 1
Eurooppa — Europa /
Suomi*— Finland
Tilastollinen päätoimisto — Sta-
lä35 305 438 686 825 759 766 775 781 799 853 •862 882 968 1010 1026 1033 1074 1079 1089 1102 11241118 1116
Ruotsi — Sverige
197
. t \ •
1935 196 194 186 199 196 198 199 199 199 202 203 204 205 207 209 210 213 214 216 215 217
Norja — Norge
1721938 177 177 169 175 172 173 175 179 179 178 178 178 178 180 180 180 181 181 182
Tanska — Danmark
210 226 229
/
242
>
1935 217 213 232 224 230 236 236 235 239 239 242 243 244 247 253 256 258 259 259
Iso-Britannia—Storbritann.
1891930 166 169 175 192 184 187 190 193 194 195 199 203 204 212 217 217 219 22C 222 222 221
1913 187 192 250 254 255 257 263 266 269 278 283
Ranska — Frankrike \
Bulletin  Mensuel de Statistique 1938 265 375 648 989 860 847 946 904 888 1004 1096 1129 1211 1217 14631537 1536 1555 16531691 1698 1783
Sveitsi r -  Schweiz 1
1937
- '
Bulletin Mensuel de Statistique 200 198 193 201 198 199 199 200 200 201 202 207 208 209 211 211 211 210 210 210 209 209
Espanja — Spanien 
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 239 265 318 374 360 358 367 368 374 378 383 389 392 397 395 .394 389 385
0
0
COCO 393 396
Portugali — Portugal
Bulletin Mensuel de Statistique
Afrikka — Afrika
Egypti — Egypten 
(Kairo)
Bulletin Mensuel de Statistique
1937 235 228 223 235 243 243 246 239
i
236 234 230 229 228 227 226 227 226 227 227 229 234
1937 303 323 317 301 297 295 293 292 293 296 302 308 309 311 318 328 335 337 338 337
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat—Förenta stat. 
Bureau 0/  Labour. Statistics . . . 1926 104 106 121 152 150 148 147 i48 151 154 157 159 160 163 166 161 161 163 164 166 ^169 169
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires)
220 221 222 225Bulletin Mensuel de Statistique 1937 188 193 208 222 217 219 227 227 227 228 229 231 231 235 242 248 250
j » . . \
39. Ulkomaiden elinkustammsindeksit (va:n ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast fôdan).
Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).____________
Maa — Land 
Pays ,
erusvuosi 
B
as 
=
 100
Keskim. . 
I medeltä! 
Moyenne
1947 1948
\ '
lii IV V VI VII VIII IX x ¥ x n 1 li ' m IV V vi 1vn Vili IX
1935 214 334 525 .769 675 727 753 771 786 805 809 829 .946 994 1037 999 '990 975 963 976 983 993 978
1935 160 158 160 167 165 165 165 166 166 167 172 172 172 172 180 180 180 179 180 181
1938 155 156 157 157 157 157 158 157 156 154 152
1935 168 170 169t 173 — 173 — 174 — — 175 — 175 — — 176 — — 179
1 9 3 7 121 122 122 122 121 117 116 101 99 100 101 103 103 104 108 109 109 108 114 108
1937 319
f
436 746 1207 964 961 1022 1089 1127 1260 1374 15151595 1612 1663 1784 1757 1764 1783 1806 1804 1986
1937 166 166 162 171 166 166 170 172 171 171 172 177 177 178 178 178 177 177 176 177 176 176
1937 129 132 152 184 180 179 178 181 183 187 193 191 192 196 199 194 192 197 200 203 206 205
1937 127 129 136
1
144 147 150 153N 155 156 160 166 168 173 177 180 * 180 181 185 188 195 196
1937 116 133 161 183 183 182 181 184 180 193 193 190 192 198 191 190
1937 175 209 240 278314 296 287 288 283 272 273 270 266 280
Eurooppa — Europa 
Suomi — Finland
Sosiaaliministeriö — Socialmi- 
n is te r ie t..........................•........
Ruotsi — Sverige
Socialstyrelsen ............................
, Norja — Norge
Statistisi Sentralbyrä...............
Tanska — Danmark 
Stat. D epartem ent......................
Iso-Britannia Storbritann
Bulletin Mensuel de Statistique
Ranska—Frankrike
Bulletin Mensuel de Statistique
Sveitsi — Schweiz 
Bulletin Mensuel de Statistique
Amerikka — Amerika 
Yhdysvallat—Förenta stat
Bulletin Mensuel de Statistique
Kanada 
Bulletin Mensuel de Statistique
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires)
Bulletin Mensuel de Statistique 
Brasilia Brasilien
(Kio de Janeiro)
Bulletin Mensuel de Statistique
\
